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Don Alonso Gullón, en Santander. 
9 I 
En el Asilo y en el Ayuntamiento. 
Llegada del q¿ñor Gullón, 
A las ocho y media d¡e la m a ñ a n a , y en 
el t ren oorreo día Madiúd, l le^ó ayien a nues-
tra ciudad el inolvidable ¡gobernador qoie 
íué de Santander don Alonso Gadlón y 
G a r c í a Prieto. 
Goano las bueruas obras no se odlvídan, y 
Jos ibedhjos neáliízados, siendo buenos, de-
j a n siempre un igrato recuiardo entre nos-
otros, a esperar l a llegada de t an buen 
amigo y tan digno gtobemador acudieron 
a la es tac ión n u m e r o s í s i m a s , personas de 
todas las esferas y de toda clase de idoas 
pol í t iaas . 
E n el a n d é n tetaban t a m b i é n esperando 
la llegada d'el s eño r Guillón y G a r c í a Prie-
to la Junta de « L a Car idad» , que con d i -
cho s e ñ o r l levó a Ola p r á c t i c a oon u n éx i to 
que no tüetne preoedenites la implanitación y 
'sostenimienito del Asi lo -de «La Caridad de 
Sant rn ider» , pues, quler ían los s e ñ o r e s que 
componen dicha Jun ta demostrar a l ex 
gobernador su afecto y s i m p a t í a , acudien-
do alguno de ellos, no sólo a la es tac ión , 
sino unas cuantas estaciones m á s a l lá , 
para ser de los pr imeros en saludarle. 
Taimbién acudieron a estrechar l a ma-
no del? dis t i i iguido caballero, el actual go-
bernador c iv i l , s eño r De Federico; el al-
calde, ' señor \Pereda E l o r d i ; los ex alcal-
aes s e ñ o r e s 'Gómez Collantes y 'Botín, nu-
merosos aónoejáles , eül oouonel 'de la bene-
m é r i t a , üos jeíeis de Vig i lanc ia y de la 
Guardia munic ipa l , el secretario del Go-
bierno c iv i l , tíañor Massa, y otras muiohí-
simias personas que no recordamos en es-
tos momentos. 
E l s eño r Gui lón y Ganda Pr ie to h a he-
cho el viaje desdé la corte en ' compañía 
de su hermano -don Gulillermo, comisario 
de P o l i c í a . 
AJ descender del v a g ó n í u é saludadlo par 
cuantas personas sia hallaban en leí a n d é n , 
dando llá mano a todos los que allí nos en-
c o n t r á b a m o s . 
D e s p u é s de terminados los sailudos, el 
s e ñ o r Gul lón y su hermano, aoomipañados 
del gobernador, s e ñ o r De Federico, y del 
alcalde, señor Pereda E lo rd i , se d i r i -
g ieron en un 'Oodhle a l Hoteil'Tdie d o ñ a F ran -
•cisca 'Gómez, donde se hos ipeda rán el tiem-
po que permanezcan entre nosotros. 
Por el mencionado hotel desfilaron ayer 
durante todo el d í a numerosas personas 
que i b a n a saludar al ex gobernador 
m o l . 
E n el Asilo de la Caridad. 
A las diez "'de illa m a ñ a n a , el s e ñ o r Gu-
llón se- tra 'gladó a l Asilo de « L a Car idad» , 
con objeto dé presenciar la solemne fiesta 
de inau igurac ión .de l a 'capilla que se ha 
c ó n s t m í d o en düdho Asilo, y all í s a ludó a 
nuestro ilus/trísimo prelado', con el cuaíi— 
nuestro i l u s t r í s i m o . prelado, coñ el ' cual 
c o n v e r s ó un buen rato. 
Tanto su i l u s t r í s ima , que llegó primero, 
como el señor G u ü ó n y sus acom¡pañanites 
fuleiron recibidos a l a entrada del estable-
ciimiento benéfico por las Hermanas de l a 
Caridad, que le di r igen; por IOQ seño-
res que í o n m a n Illa Junta de l a in s t i t uc ión 
y por los n i ñ o s asilados, para quienes tan-
to nuestro amable prelado como el popuiliar 
ex gobernador tuvieron í r a s e s dle aliento y 
de ca r iño . 
Aciompañando- a tan ilustres personali-
dades se encontraban en el Asilo, entre 
otras muichas personas que lamentamos 
no recordar, efll igobemador c iv i l de la pro-
vincaa, s e ñ o r De Fedlerico; efl' alcalde, se-
ñ o r Pereda E l o r d i ; el presidente de !ta 
Audiencia, s eño r F e r n á n d e z Campa; los 
doctores S á r á c h a g a y Morales; los conce-
jales s e ñ o r e s Gómez GoEantes, Guitiérrtelz 
I (D. L . ) y Sopelana; los s e ñ o r e s G a r c í a del 
I Mora l , Garijo, Lloreda, Basabe; deáj i , se-
ñ o r G ó m e z A danza; p á r r o c o diei ConsoQia-
¡ción, s eño r P e ñ a ; -Prieto L a v í n , Gut i é r rez 
| Garc ía , Gómez (don IsmaieT),- Agui r re (don 
1 Agapi to) ; chantre de i'a Catedral, s e ñ o r 
Cano; paje de su i l u s t r í s i m a , s e ñ o r Ra-
1 silla. G a r c í a (1). Juan), secretario del Go-
1 biemo civffll, s e ñ o r Massa; doctor Barre-
I da, B a l a d r ó n (4on Alonso), G u t i é r r e z Gal-
' de rón , dW Campo (don Isidoro), Corcho 
' (don Leonardo), seeretario par t ioul lár de. 
¡ la Alcald ía , A. dial Campo, y otros mu-
chos. 
Bendición de la capilla. 
i A Las -diez y media dle l a m a ñ a n a , el se-
ñor obispo de .lila diócesis , as is t idó de va-
rios sacerdotes y dignidades de la Santa 
• Iglesia Catedral, procedió a la . bend ic ión 
! detf nuevo templo «octerior e interiormente. 
I A o o n t i n u a e i ó n efectuóse solemnemente 
I la t r a r ' a c i é n procesionall del S a n t í s i m o 
' Sacramento a ia nueva Igíllesia. 
! Desde la antigua capil la, y atravesando 
el parque del Asilo, fué llevado Su Div ina 
Majestad bajo pal io a manos d¡el!i s e ñ o r 
:obiqpo, revestido de capa y m i t r a y pre-
cedido dej bácu lo , siendo conducidas las 
i co'lumnias de' palio por e|ll s eño r don Alon-
so Gul lón, gobernador, s e ñ o r De Federi-
co, concejal s e ñ o r Gómez Collantes, á l ca l -
' de s eño r Pereda E lo rd i , don Manuel 
Sándhez S á r á c h a g a y don Manuel Prieto 
I Lavín , ambo» de la Jtmta de «La. Ca r ídad» . 
' E l S a n t í s i m o fué llevado a l nuevo a l t a r 
a los acordes de la Marcha Real, ejecuta-
( da ipor las bandas de m ú s i c a munic ipa l 
' y d)e letxploradores. • 
Iv Después 'celebróse una misa, que di jp 
• eil loapellán de Ciriego, don Manuel! Pe l lón , 
i a la que a s i s t i ó un públ ico numeroso y 
selecto. 
Durante 'a ce lebrac ión fué ejecutada la 
Maraha Peal por las bandas de m ú s i c a . 
A l final de la misa hizo uso de illá palabra 
nuestro sapieínttísimo prellado, siendo escu-
chado por todos con verda dera u n c i ó n re-
I ligiosa. 
L a capilla inaugurada 
El nuevo teaniplo, ipequeñdto y de sól ida 
Constnitíción, consagrado, como dijimos 
; ayer, bajo la advocación, de Nuestra Se-
ñ o r a del Oarmen, es de senci l l í s ima ar-
quitectura. Como de él hemos publicado 
hace poco tiietmlpo una detallada informa-
ción, a c o m p a ñ a d a de grabados, omit imos 
ahona Sil hacerlo de nuetvo. E l altar efecti-
vo dei iá nueva capi l la a ú n no es t á coloca-
do, pues q u e d a r á terminado uno de estos 
d ías , h a b i é n d o s e habilitadlo, en tanto, el 
día l a capilla, ivieja. 
! L a campana de l a nueva iglesia ha sido 
fundida por don Manuel Menieizo, en sus 
talleres de Merúe lo . 
E n el Ayuntamiento.—Im-
pcaición de laa ingigniad de la 
Gran Cruz de Beneficencia al 
señor Gullón. 
Tenmiiniadas íals ceremonias religiosas 
de la bendic ión de Illa capilla del Asil'o, ac-
to celebrado aprovechando l a feliz ootinci-
doncia de ser ayer la fiesta onomás t i ca 
del señor Guüón , uno dei los í u n d a d o r e s 
y sostenedores m á s entusiastas del esta-
bfecimiento benéfico, t r a s l a d á r o n s e todos 
il'os asistentes a él, en codhes y au tomóvi -
E L SEÑOR 
Don Felipe P e ñ a F e r n á n d e z 
falleció en Marrón (Santander) el día 22 de enero de 1918 
a l o s 6 5 a r t o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia bendielón apostólica. 
R . I. R . 
Su apenada esposa doña Juana Diego Gómez; su director espiritual; sus hi-
jos doña Jerónima, don Ladislao (ausente), don Pedro (ausente), don Fs-
teban (ausente), don Bernardino (aúsente) , d o n j u á n (ausente) doña Ma-
ría, don Manuel y doña Martina; hij .s políticos don Gaspar Diego, don 
Joaquín Bolado y doña Carmen Porras; nietos, hermanos políticos y de-
más familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma se ce lebrarán en la parroquia de Santa 
Marina de Udalla el viernes próximo, 25 del corriente, a las 
DIEZ de la mañana; favor que agradece rán sinceramente. 
Marrón , 22 de enero de 1918. NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E I excelentísimo e ilustrísimo señor { hispo de esta diócesis ha concedido 
-50 días de indulgencia a sus diocesanos p:)r cualquiera oración de las apro-
badas por la Iglesia y obra de piedad o beneficencia que practicaren en sufra-
gio del alma del finado. 
Joaquín Lombera Gamillo. 
Abogado.—Proeurador de loe Tribunales 
V E L A S G O . 5 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la inujer—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
El procurador López Bisbal 
ha trasladado su despacho a Bai lón , 2, 2."' 
G U I S A N T E S T R E V I J A N O Prei,arad04 sin color »r-
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la m u j e r . — 
Vías ur inar ias . 
A.MOS ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 112. 
km, a] Palacio MunicipAl, donde tuvo lu-
' g a r ia s o l e m n í s i m a ceremorua de imponer 
i las dnsignias de la gran cruz de Benefiden-
l'Cia ajll exce len t í s imo seño r don Alonso. Gu-
iJlón y G a r c í a Prüeto, ex gobernador c iv i l 
' de Santander. 
E l acto no pudo resultar m á s .brillante 
n i conmovedor, siendo llevado a cabo en 
el g r a n saldn de jia Alca ld ía . 
iSu . i lus t r í s ima "penetró en ' el Ayunta-
.mientio a los ajeordes die l a Mardha de I n -
fantes. 
•Difícil tarea s e r í a (para noiso'tros ci tar 
a q u í \!>o% noimbres de cuanta.s personas es-
ituvieron prcsiemies a él. Por eso, al da r los 
nomiHiefi de los (fue recordamos, pedimos 
una düscuilpa a aqué l los que .sean omitid 
doSj- innxtfunitariamiente desde luego. 
Aparte dle los s eño re s y a citados en el 
A-silo de «La Car idad» , vimos en el A y u n -
tamiento a Pos siguiileintes: concejales se-
ñorea conde de San M a r t í n de Quiroga, 
Huiidiobix), Pombo, L a m e r á , Torre, Gutiér 
rnez (don Francisco), G a r c í a del Río , Gui-
t ián , López Dór iga , Collantes, Castillo, 
Quintani l la , Lasso de la Vega, Lav ín , Pe-
layo, Ortiz, Ruiz, Corro, Sopelana, Jado, 
Rosalies, A r r í , M a ñ u e c o , Casaiso, G u t i é ' 
rziaz (don Leopoldo), Mier, G a r c í a (don 
Francisco) y otnos. 
Seño re s Bot ín , Barreda, B a l a d r ó n (don 
Alonso) provisor, s eño r Gómez A r a n a ; 
EsoáJantiel (don Pedro), Apol inar io , A. .Pe-
llón (don A n d r é s ) , Lasso de la Vega (don 
Maunicio), Cosipedal, Cueto, Corrugues 
(-don Jusrtio), Z a l d í v a r , Cruz, Gómez (don 
Severiano), Cué, Riva (don Braul io) , Zo-
r r i l l a (don Avelmo), Peredo (don Abi'lio), 
San Mar t í n , Santocillides, E s t r a ñ i (don- Jo-
sé), P e l l ó n (dio© Ricardo), Muslares, Fa-
goaga y otras m u c h í s i m o s cuya ileilación 
h a r í a intenminable esta üs t a . 
E l a lcí iMe, s eño r 'Pereda Elordi , ofreció 
el homenaje al festejado, diciendo: 
Setñor Guillón : E l excelent ís imo Ayunta-
miento dle esta ciudad, que me ihionro en 
presidir, l í a m e confiado, como ejiecutor de 
sus acuerdos. Illa (hermosa y grata mis ión 
para m í de haceros l a impos ic ión de Jas 
insignias de la igran cruz de Beneficenicia, 
con la que el Gobierno de Su Majiestad ha 
premiado en vos las tres vir tudes que 
con esa icruz siei p remian: la abnegaa ión , 
la fortaleza de espí r i tu y la •caridad, que 
hacen buenos a los liombres. 
Y yo, que .sieimpre me oonsidei'io falto de 
üia auitoridad personal suflcdlente para lle-
var la voz de l a Gorporaci-ón, en éotos mo-
mentos me considero capaz de hadeirlo, 
porque para expresaros l a alFegría y sa-
t isfacción dle este 'pueblo, al te7ieros d'e 
nuevo entre nosotros; ¡para expresaros la 
g r a t i t u d del mismo por tanto bien como 
nabé i s . ihedho en beneficio de los ihuérfa-
nqs y pobres de la •ciudad, basta u n cora-
zón que sienta y una memoria que no olvi-
de eíl hilen recibido. Y m i corazón siente 
cual niinguno, y mi memoria" recuerda con 
fiel exactitud vueetra labor a í t r u i s t a como 
fundadlom y sostenedor de la Asociación 
« L a Caridad dlei S a n t a n d e r » . 
Por eso, en cuanto tuvimos noticia de 
que por el Gobierno de Su Majestad os Oaa-
b ía sido concedida tan jus ta y merecida 
recompensa, este Ayun tamáen tó , en reprlei-
s e n t a c i ó n de este pueblio .que no olvida los 
favores n i regatea la gra t i tud , se apresu-
ró a in ic ia r y encabezar una suscr ipc ión 
públ ica , para con su producto donaros Jas 
insignias de esta cruz quiet, stí a la sazón no 
leixistiera, hubiera sido ipreclso crearla pa-
ra este casó concreto. 
L a semilla que h a b é i s siembrado a q u í , 
s eño r Guiltón, no ba c a í d o en terreno e&té-
r J ; iba germlnadio. 
Aquí t ené is la Jim ta de vuestra amada 
ins t i tuc ión , de esta ins t i tuc ión que con tan 
especial esmero cultivasteis y que con tan-
to c a r i ñ o atendisteis durante vuestro man-, 
do en esta provincia, y que c o n t i n ú a n 
a tendüando 'con tequisito celo vuestros su-
cesores en ese cargo. 
No temáiis que llegue a desaparecer : es 
un precioso legado que nos h a b é i s heoho 
y que hieimos dle conservar perdairable-
mente. 
S e ñ o r G u l l ó n : os doy la bienvenida ela 
nombre de esta c iudad; en su nombre 
t a m b i é n os doy las mAs expresivas gra-
cias por haber acudido a su llamam'ento 
en el d í a 'de hoy, d í a de vuestro nombre, 
s e p a r á n d o o s de Olas* caricias-de vuestros I 
i hijos y de las deHicias de vuestro bogar. Y ; 
i cuando, por vuestros quehaceres, os ale-1 
I jéis de eata querida t ie r ra , . llevaros ta, 
consoladora convicción 'de que a q u í , en , 
' edta ciudad, diariamente, miles de ojoe 
'•vierten una lágjrinía de g r a t i t u d por don 
' Alonso Guitón, y miles de labios in fan t i -
les y corazones agradecidos elevan cada ' 
d ía una plliegaria ai]' cielo ipor su paternal 
bienihechor. 
I E l s eño r Pereda E lo rd i t e rminó su b r i -
llante discurso diciendo que abrazaba a l ; 
señor Gul lón en nombre de Santander, ' 
imlponiéndolje seguidamente las insignias , 
de la g r a n cruz dlel Deaiefioencia. 
! A l tennlinar .de 'hablar el señor Pereda 
Elo rd i , sonó en el saltón de Ha Alca ld ía una | 
ovación delirante. 
| E l - señor Gullón, reprimiendo unas lá -1 
gi'Lmas que la intenisa emoción que sefutía 
l i izo asomar a .sus ojos, contes tó a Ja pe-
r o r a d i ó n del alcalde con otro m á s breve 
pero bien «lentido y (hermoso dliscurso, en 
en el •'que d i j o : 
i - ^ S e ñ o r ajIícaMe: Desde que, por fort u-
na para m í , tuve el alto e inmerecido ho-
nor de ser elegido para gobernador c i v i l 
' del esta provincia, sólo pruebas de afecto 
j y de ca r iño , die g r an e s t imac ión y de res-
• pete, be recibido de ella. 
I Tras otros p á r r a f o s isentidos'y elocuecn-
l tes, en los que el s eño r Gui tón hace resal-
tar su amor a esta t ierra, a ñ a d e ; 
—Hombre sincero soy, y a fuerza de imi 
csindi-ridad os digo que, de todas las gran-
des emociones de m í vida, j a m á s emoción 
alguna fJagró conmoverme como Ja que jetn 
estos momentos siento. 
Di je 'cuando el Gobierno de Su Majestad 
me conced ió Ja cruz de Beneficencia, que 
és t a me ligaba a ú n m á s a este pueblo quia-
rido. A él me ofrezco ipor siempre, y siem-
(pre e s t a r é dispuesto a servirle de corazón 
cuando este pueblo roe necesite. 
Repito ahora—dice e l orador lem u n pá-
,ra¡fe br i l lante . Heno dle sentimentalismo— 
ilo que dije allí afiicalde en una canta. Esta 
g ran cruz que para m í habé i s buscado, 
s in poner yo para ellq m é r i t o alguno, y 
que ha de ser e! m á s alto y preciado ga-
l a r d ó n de m i vida. Ja l levaré en má pocho 
siempre-con alto orgullo, como porsqiniifi-
oación dle los sentimientos de amor y ca-
ridad' que siempre dist inguieron al pueblo 
de Santander. 
Esta g ran eruat, ¡pr«máo a l sacrificio, a 
lia caitidiad y a Utos altos y mobles ideales, 
a l ¡pueblo de la M o n t a ñ a j*e b a concedido, 
no a m í ; puteis si yo en él no lo hubiera 
encontrado todo, no la mereciera yo. • 
Dirige luego palabras de g r a t i t u d a su 
i t u s t r í s ima el s eño r obispo, a la Junta de 
«La Car idad» , a. Ites autoridades, a su 
tilústre suceson, a la Corporac ión ínun ic i -
paj y a l puiehlo todo, terminando con es-
tas palabras: -
. —La expres ión de m i eterno agraciad' 
miento, que l ega ré a mis hijos, se mani-
fiesta en este abrazo que os voy a dar á 
todos en l a persona d'e' vuestro alcalde, 
con. Ia expiiestón t ambién , íl!e todo m i ca-
ni ño. 
E l s eño r Guitón abraza, e m o c i o n a d í s i ' 
mo, aiD s e ñ o r Pereda Elor t i i , sonando en-
loii'>*s otra ovac ión estruendosa, Intermi--
nable, que ihaaé brotar las íMigrimas a l ho-
menajead u. 
,~ Desipués oi-ganizóae e l ' desfile, que re-
sultó m u y bri l lante. A l sal i r tsu iluistrísi-
rna (fué despedido con l a Carcha' ^e I n -
fantes. 
Banquete ínt imo. 
A l a una y media de lá tarde, y en el 
Gran HotieD dlei d o ñ a Francisca Gómez, ce-
lebróse u n banquete í n t imo ; ofrecido a 
don Alonso Gullón y G a r c í a Prieto por Jos 
aabaJleros q u é comiponen la Junta de l á 
As tv iac ión « L a Caridad die S a n t a n d e r » . 
A Madrid. 
Hoy v i s i t a r á don Alonso nuevamente el 
Asilo de " L a Caridad»,- haciendo luego las 
visitas de despedida. 
Por Jta tarde, y por el correo de lia l ínea 
Éel Norte, s a l d r á nuevamente para ,Ma-
dr id litó síañor Gul lón y 'García Prieto, re-
clamado por las ocupaciones imperiosas 
de su cargo en el minis ter io de Estado. 
Le a c o m p a ñ a i i á su s e ñ o r hermano don 
Guillermo, venido a Santander para pre-
senciar el homenaje tr ibutado a don 
Alonso. 
Lleven feliz viaje tan caballerosos sefio-
res, y cuenten süemprei con é l afecto ín t i -
mo y sin cero de todo el vecindario santan-
derino. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los socios de esta 
Mutua l idad a j un t a general o rd inar ia , 
que ten Irá lugar el domingo, 27 de ene-
ro, a lats diez y media de l a m a ñ a n a , en 
el s a l ó n de actos del L is t i tu to Carbajal , 
calle de Sani José, mimero 14, 1.°, s egún 
dispone el a r t í c u l o 37 del r e g l a m e n t ó , y 
con sujeción ai orden del d í a que a con-
t i n u a c i ó n se expresa. 
OBDBN D E L D I A 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Memoria . 
Lectura y a p r o b a c i ó n de las Cuentas 
del arfo. 1917. 
Elección de cuatro socios para cubr i r 
vacantes reglamentarias. 
Ruegos y preguntas. 
Se advierte que, de no reunirse n ú m e -
ro suficiente de asociados para la hora 
citada, se c e l e b r a r á jun ta , en segunda 
convocatoria , a las once de dicho d í a y 
con el n ú m e r o de socios que asista. 
NOTA IMPORTANTE.—iSe comunica a 
todos los socios que. la asistencia a la 
junta general es1 obl iga tor ia .—La Direc-
tiva. 
La tercera sesión. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—A las cuatro y media de 
la tarde se ha celebrado la tercera ses ión 
de la AsambBea ferroviar ia . 
Se discut ió el tema «Las cuestiones del 
personal en re lac ión con el públ ico». 
Dentro. de este tema &ef discutieron los 
cuestionarios (presentados por los s eño re s 
Ceballos y Cano. 
Se suspend ió la r e u n i ó n por breves mo-
mentos. 
Reanudada la sesión, ie!D comandante de 
Ingenieros señor M a r í n defendió su po-
nencia retfermte a las huleilgas. 
S e g ú n la ponencia del señor M a r í n , hay 
dos Clases de huelgas: las que surgen détl 
diivorcliQ del personal icón Jas Empresas, 
y illas que oadetn de la intelrvencién de ele-
mentos polít icos. 
T r a t ó t a m b i é n el s e ñ o r M a r í n en sus 
discursos de los saflánios. 
E n la ses ión de l a noche fué discutida y 
aprobada la (ponencia sobre ipersonál . 
A l oomemar la 'discusión sobre mi l i ta r i - ' 
zación de lllos empleados ferroviar ios , pre^ 
sen tó leil s eño r Qetoallos u n a proposic ión 
en 0 sentido de que no se puede t ra ta r de 
mi l i t a r i zac ión de los em|pleados desde el 
1 d'e jun io . 
Se origiiiió u n fuerte mcd.deinte, •prota*-
lando de la proposic ión los ingenieros m i -
litares y pidiendo fuera retinada. 
IPor fin, fué re t i rada 'la propos ic ión y 
suspendidia la ses ión en miedlo de un gran 
desorden. 
A la fes tón de esta noche as is t ió nume-
roso púbílliióo. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer l legaron en au tomóv i l , proceden-
tes de San .Sebast ián, Tos s e ñ o r e s Malffey, 
Marquet v Domínguez , con objeto de, u l -




' M A D R I D , 23.—Esta tarde se ha jugado 
el segundo partido de futhoW para disipu-
tarse la copia deü iPríncipa de Asturias, 
entre las selecciones «Centro» y ((Canta-
br ia» . 
Eü pr imer tiemipo t r a n s c u r r i ó s in n in-
g ú n tanto. 
E n el segundo tiempo, a poco de empe-
zar se a p u n t ó el v ((Cantabria» el pr imer 
((goal», jugando con gran e n ü u s i a s m o ; ipe-
ro luego decayleron, y sus contrarios con-
siguieron apuntar tres tantos, tenrndintando 
as í eü ipartido. 
NOTAS P A L A T I N A S 
El santo del Rey-
POR TELÉFONO 
E l Rey, ovacionado. 
MADlRID, 23.—A pr imera hora de la 
m a ñ a n a c u b r i é r o n s e de firmas loe á lbu -
mes colocados en la puerta de Palacio. 
Por la m a ñ a n a ee ce lébró , con asisten-
cia de toda la Corte y con la so lemnida l 
de costumbre, la función religiosa que to-
dos los a ñ o * tiene lugar en l a capi l la 
real. 
Por la tarde ee ce lebró t a m b i é n la re-
cepción m i l i t a r . • 
A la misa, que se di jo en el sa lón de ta-
pices, y en la que ofició.-el obispo de 
Sión, asistieron los Reyes, los infantes y 
al to personal palat ino. 
Lo» oficiales de alabarderos cumpl i -
mentaron d e s p u é s a l Rey, pasando m á s 
tarde al palacio del infante don Carlos, 
con objeto de fel ici tar a sil p r i m o g é n i t o , 
el Infante don lAlfomso. 
A l desfilar, d e s p u é s de la guardia , eí 
regimiento de W a d - R á s , se a s o m ó el Rey 
a un ba lcón de Palacio, siendo ovacio-
nado. - . 
Los intftrítados tüe la pena de muerte. 
El Rey ha firmado, con motivo de su 
santo, los siguienteg indultoe de pena de 
muerte, c o n m u t á n d o l a por la de cadena 
perpetua: 
iBonlfacio Rosén Pintado, Raimundo 
M a r t í n e z H e r n á n d e z y Francisco Méndez, 
condenados por la Audiencia de Cáceres . 
Pedro Mijares Culebra, condenado por 
la de Gerona. 
Víc tor Valbuena y Antonio Poul , conde-
nados por la de Lé r ida . 
Telegramas de felicitación. 
,En Palacio se han recibido hoy m u c h í -
simos telegramas de fel ici tación. 
Los m á s "áfectuc^os han sido los de lofi 
Reyes de Ing la te r ra , .Alemania y Aus-
t r i a y el del presidente de la R e p ú b l i c a 
francesa. 
L a recepción oficial. 
A lag tres de la tarde se ha celebrado la 
recepción oficial . 
Primeramente el Rey fué cumplimenta-
do por el Gobierno en pleno y loe grandes 
de E s p a ñ a . 
D e s p u é s el Monarcaj a c o m p a ñ a d o de 
log infantes, p a s ó a l s a l ó n del trono, don-
de se celebró la recepc ión . 
L a banda de alabarderos e jecutó va-
rias obras, y la^ bandas de los regimien-
tos de g-uarnición en Madr id ejecutaron 
la ¡(Marcha Real» , en la plaza de la Ar-
m e r í a . 
En la recepción desfilaron ante el Mo-
narca las Corporaciones y £ l toe emplea-
dos de ¡Palacio, y r e su l tó b r i l l a n t í s i m a , 
por el gran n ú m e r o de a r i s t o c r á t i c a s da-
mas que acudieron. 
, E l Rey estaba vestido de c a p i t á n gene-
r a l . 
E | banquete de gala. 
Por la noche se ce lebró , en el comedor 
de gala de Palacio, el banquete, a l que 
asistieron 94 comensales. 
Los primeros puestos fueron d i s t r i b u í -
dos de la siguiente forma: 
A la derecha del Rey, se sentaron la 
'Reina d o ñ a Cris t ina, , el infante don Je-
naro, la duquesa de Talavera, el arzobis-
po de Toledo, la esposa del min is t ro de 
Mar ina , la esposa del m in i s t ro de la 
Guerra, el min i s t ro de Gracia y Justicia, 
la duquesa del Infantado, la duquesa de 
Mér ida , el conde de Maceda, el jefe da ia 
Ju r i sd i cc ión de Mar ina y el general La 
Barrera . 
A la izquierda, la in fan ta d o ñ a Isabel, 
el p r í n c i p e don Raniero, l a duquesa de 
San-Carlos, el señor Maura , l a esposa del 
minis t ro de Fomento,, ei s e ñ o r Groizard, 
la marquesa de Castillejos, el s e ñ o r Ro-
d r igáñez , el min is t ro de I n s t r u c c i ó n pr i -
blica, la s e ñ o r i t a R e l t r á n de Lys y eí 
general Aznar. 
A la derecha de la Reina d o ñ a Victo-
r ia , el Infanta don Fernando, la princesa 
d o ñ a Luisa , el Infante don Felipe, el m i -
nistro de Gracia y Justicia, el conde de 
Romanones, la duquesa de la Conquista, 
el minis t ro de Mar ina , la duquesa de Es-
calada, el minis t ro de Fomento, el duque 
de T'Serclaes, s eño r Cán ido , u n a dama 
de la Reina d o ñ a Cr i s t ina y el g o b e r n á -
dor c ivi l de Madr id . 
A la izquierda del infante don Garlos, 
el p r inc ipé don Felipe de B o r b ó n , el jefe 
del Gobierno, «1 min i s t ro de la G u e r r á , la 
marquesa de Vlana, la duquesa de Santo 
Mauro , el min is t ro de Hacienda, la du-
quesa de Seo de Urgel , conde de Santa 
M a r í a de Paredes, duquesa de la Un ión 
de Cuba, duquesa del Puerto y duque de 
Santa Elena. 
TEATRAL t / 
Habladur ía ! de camerino. 
Los aficionados a | . tea t ro , de esta ciu-
dad, e s t á n de enhorabuena cou las nui-
cbaa y sabroeas novedades que se prepa-
ran, la mayor parte de las cuales son ya 
noticias viejas. 
L a c o m p a ñ í a que d i r ige Francisco Ro-
dr igo , no «da paz a la m a n o » y continua-
mente e s t á renovando e l cartel y ge pre-
para a renovarle con obra^ de autores 
m o n t a ñ e s e s . 
Tienen ya en ensayo, para estrenar, se-
guramente, la semana p r ó x i m a , la comé-
ala, en dos actos, de Vicente Pereda, «La 
cara del héroe», cuyo estreno se espera 
con la impaciencia de los augurios pro-
metidoe por aquel delicado paso, de co-
media que e s t r e n ó la c o m p a ñ í a del tea-
tro Lara, de Madr id , y que se t i tu laba« | 
«rBurla, b u r l a n d o » . . 
T a m b i é n e s t á en. t ab l i l l a l a de l i cad í s i -
ma obra, de Enrique Menéndez , «Del mis-
mo t ronco», cuya r e p r e s e n t a c i ó n p o d r á 
tener los caracteres de estreno,- pues pa-
ra muchos es desconocida. Yo recuerdo 
perfectamente la noche de su t r i u n f a l es-
treno en el antiguo teatro Pr inc ipa l , y a l 
que as i s t í con toda la unc ión con que un 
d isc ípu lo puede, presenciar la obra de su 
maestro querido. Desde entonces, muchas 
veced me he deleitado leyendo los delica-
dos pensamientos que en el primoroso 
diá logo ae encierran^ pues conservo en mi 
poder, como una, re l iquia , el a u t ó g r a f o de 
eírta comedia, que su autor tuvo la aten-
ción, nunca pagada, de ,.p 
siempre be deseado volverla ^ 
<-ena^ Ahora, gracias a Ro^J 
realizar e í te deseo, que. no 
sino de muchos m o n t a ñ e s e s . 
Para h'oy se anuncia el eslJ 
ú l t i m a comedia dé Linares í 
zarza© del camino» , de la qu^' 
cer a Luis i fa Rodrigo mucho^j 
en la que esta s impát ica 'act r i¿ ; | 
tendido ha conquistado miici)^ 
por esos mundqs de Dios, m 
prepara, para dentro de poco 
no de «Campo d-e a r m i ñ o » , h.g'cjJ 
sita el personaje de Gerardo, ¡pj 
poro, m a ñ a n a d e b u t a r á la 
qu i t a S u á r e z , -a la que tanto, 
ap laudi r de nuevo los santandeil 
el recuerdo, que a ú n dura entrJ 
de aquella su ya lejana etapa, 
tuvo actuando en este mismo 
dera, Cuando, siendo una nifta 
ba su c a r é r í a * que era Í-OĴ  
triunfos. 
M á s a ú n : la c o m p a ñ í a d* 
prepara a estrenar la ú l t ima c« 
López PiiMllos (Parme.no), uM 
pió», que ba sido uno de los máJ 
]&s éxi tos d̂ e Ja c o m p a ñ í a del 
fanta Isabel. 
Y s i a esto se une l a pruebsl 
gusto que es tá dando la conipaj] 
dr igo, desterrando del cartel i 
t o n t e r í a s y astracanadas hoy t 
ga en los teatros madr i l eños , m 
ma l gusto del públ ico o por delj 
los actores y empresarios, teiwm 
to del aplauso que a q u í le tribu 
* « * 
Como todo no han de sor trjJ 
ha fallado ya; en parte, el pleito] 
t r a la Empresa d-el Sa lón Prai| 
sen tó en el Juzgado municipal:) 
m i querido c o m p a ñ e r o José Barii 
vo, por no haber estrenado Su¡ 
d i p u t a d a » . Y digo en parte, 
Empresa ha apelado de la sentfj 
denatoria' ante el Juzgado 
instancia, el que dec id i rá . Comol 
r á el lector, con motivo de esji 
tanto Bar r io como el gerente 
presa, mi querido amigo Fe 
escribieron unas cartas, que 'a(| 
publicadas, a las que no he 
a ú n , en especa de que el asun 
todo terminado judicialmente. 
Santiago de la Ea 
Gran Gasino del Sari 
Con un tiempo tan delicioso 
que hizo ayer, no- tendremos 
para que se .nos crea, que eí 
presentaba el aspecto de un ver 
de verano. Naturalmente que esl 
c ión h a b í a de reflejarse en el 
all í se congregaron, a d e m á s de a 
la habi tual , que es lo m á s disi 
la sociedad santanderina, todas 
personas que suelen retraerse 
temporal tan fuerte "como los 
teatro estuvo, pues, m u y coiicum 
salones a n i m a d í s i m o s durante 
acto y .después de terminada la 
Los que aun nc h a b í a n visto 
s ima Minerva , quedaron encan 
su gracia suj estiva, de «su angi' 
finura de sus danzas y la pro 
buen gusto de sus trajes. 
Hoy se despide del público 
la deliciosa bai lar ina , que no pi 
darse a q u í m á | tiempo por leí 
cumpl i r otros contratos. 
T a m b i é n se despiden hoy Chai 
troupe. 
' M a ñ a n a h a b r á ' dos «débutífr 
gaucho, compuesto de baülariB 
Troupe Morandines, tres eeñorl 
c a b a ñ e r o que hacen notables 
equil ibrio. 
* » « 
En la pantal la se proyectarán 
pe l í cu la , en dos partes, hecha! 
lot; una comedia detective&ca, Y 
gunda parte del programa, un 
ma comedia, llena de interés 5' 
c ión , que se. t i tu la «El amigo 
ños». 
POR TELÉFONO 
E l gobernador civil ha 
cargo. 
. BARCELONA, 23.—'Grupos 
que* se estacionaron en distlP 
de la pob lac ión , fueron disw 
Po l i c í a , que (Comienza a ^ 
censura.) 
• En la calle de León, las mW 
taron una tienda de bacalao..; 
En eí paseo de Gracia, núm^ 
tentaron t a m b i é n asaltar un " 
aceite . , 
C o n t i n ú a n cerrados dosdei$ 
ta y 
Hoy ha cesado t i gobernador 
Llevaba dos meses en el carg1 
El Sindicato de obreros jovef 
teros ha acordado elevar a s" 
lág siguientefi peticiones: 
Aumento de 25 por 100 en el 
nada de ocho horas de traW. 
t imos de aumento en las hoffí 
d i ñ a r l a s . . 
Han celebrado un m i t i n los 
((haufíeurs)), acordando declat"3 
Asistieron unos 700. 
En la e s t a c i ó n de Manresa,( 
del t r a n v í a , de sca r r i l ó un tren 
l inaje de las ruedas. 
Por efecto del accidente, 
vagones contra un muro, den* 
una extens ión de quince TTie*r̂  
No ocurr ieron desgracias r 
pero el mater ia l resu l tó con g' 
trozos: 
El n i de l a M 
• 'Como todos los miércoles , 
a nuestra ciudad, con obje^0 
sus carbones vegetales, unos 
deanos de la provincia . . 
Sin el menor incidente, y . ' , ^ 
la venta por l a Guardia nnin^jj 
zo és ta a r azón de dos Pese.t¿i 
este precio ge expendieron ciengj 
Por orden del s eño r Peredfl J 
ron decomisadas otras 225 tl"e 
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dio grande, m á s otnas 70 heotáreias de ár - uuníc iadas por el alcalde. Aclara perfecta-
boles m á s p e q u e ñ o s y rozo, caieukuuluse mente su act i tud, dknendo que vota con 
.os jicrdida*s sufridas p<.»r los vecinos en gusto lo son diado* si ello s/* juzga cosnio 
eJ iiu'cnddo de sus caba í i a s en unas 13.000 un acto de g r a d a y tilu liiuinanitarisano, 
pdsetas, y lias pférdidas -oa usa das en el ar- pero iu> como una sanc ión de justa-cu, para 
bolado en unas 20.000. - . rebatir ilio cual soüádtó la pulabra. . 
La Guai-dia c iv i l Jia dlí-ileñido a un l iom- E l s e ñ o r Gómez Coilaiutes: Odiemos el 
bre l iomado G e r m á n Higuera , vecino de delito y com(padezeumos al delincuente, 
aquel t é r m i n o munic ipa l , el cual fué, se- E l .señor A r r i lliamenla no poder sumar 
, . . . , . . , _ | . • i • • • . gun parece, el autor de tan importante ..os votos de la iniinoríu catól ica a la peti-
Los aobernadores civiles es tán insubordinados.—Ni el de Alicante .mcen^o, pues p rend ió fuego a una peque m a de ia ammBt ía . 
a • i j • • ¿ i i J i J- • • ^ cantidad de setos que l indan con una ' E l señor Mateo: Yo uo quaero indu l to ; 
ni el de Malaya han presentado la dimiSIOn. . finca que él poseie oeâ oa deü monte, y a pretendió a m n i s t í a Se p ú a d e mdul lan a 
'consecuenda del fuerte viento el fuego ee iadi-ones y asesinos, pero no a los que no 
p r o p a g ó con g ran rapidez, causando tos cometieron (tóJito a%uuo. Cuando la am-
O I ^ Í L F * O L I T I O O 
Vnelve a a n r el l a i i a d e J a crisis. 
Sala Narbón 
POR TELEFONO 
En el ministerio dé la Gobernación. 
M A D R I U , 23.—Al recibir a loe periodis-
tas esta m a ñ a n a el ministro ' de la Gober-
nación les bizo entrega de un telegrama 
oficial de Tenerife, en el que ee da cuen-
ta de que el comandante de la Guardia 
r'ivil de la i sk i de Hierro comunica que., 
se-nin .los informee por él recibido^ en-
tre las 17 y 18 horas del d í a 17 advir t ie-
, on la lucha de dos submarino^ alemanes 
y u n cazatorpedero ing lés , a l . Norte de 
"Faoa 
A ila m a ñ a n a siguiente pudieron reco-
ger en la o r i l l a del m a r a dos m a r í n e l o s 
alemanes, a quienes a c o m p a ñ a r o n las au-
toridades a la capi ta l . 
Ambos niarineros iesul taron ilesos. 
Declararon que sus embarcadonefi es-
taban s e ñ a l a d a s - c o n los n ú m e r o s 2í)-i y 
295. 
Posteriormente a p a r e c i ó en las proxi-
midades de la coeta un trozo de torpedo. 
Plazo prorrogado. 
Se ha facilitado a los periodistas \ma 
nota oficiosa, s egún Ja, cual, el minis t ro 
plenipotenciario en Lisboa comunica a l 
minis t ro que por* acuerdo del Gobiern a 
p o r t u g u é s se pror roga hasta final de fe-
'brero el plazo de p r e s e n t a c i ó n de recla-
maciones referentes a la^ m e r c a n c í a s que 
estaban a bordo de barcos alemarn-^ y 
au^ t r i ácos que fueron incautados por el 
Gobierno p o r t u g u é s . 
Diaip edición es oficialea 
L a «oGacelta» pxiblflea" ulna . real orden 
prohibiendo la expo r t ac ión de pieles de 
' conejo y liebre. 
Otra aprobando el programa, de ingre-
so en Ja Escuela de Ingenieros de Mon-
tes. . 
Una c i rcular sobre establecimiento d;1 
paradas de remonta. 
Fafta de noticias. 
Por ser el eanto de don Alfonso, las 
oficinas del Estado han permanecido ca-
rradas durante todo el día . 
Es eete el motivo de que la carenchi 
de noticias sea completa. 
.Las calles presentan en M a d r i d ani- ' 
triado aspecto, pues loe edificios oficiales 
eetán engalanados y es mucha la gente 
que hace fiesta del día . 
¿Nueva emisión? 
El pe r iód i co «A B C» dice que a juz-
gar por 'las consultas que se e s t á n cele-
brando estofi d í a s en el minister io de Ha-
cienda, y teniendo en cuenta el isaildo 
deudor de la cuenta corriente del Teeo-
ro en el Banco de E s p a ñ a , y / l a abun-
dancia de dinero en las Cajas de Ahor ro , 
parece p r ó x i m a la emis ióu de u n a nueva 
Deuda flotante. . 
Los premios de la Biblioteca Nacional. 
. La Biblioteca Nacional, cumpliendo lo 
dispuesto en el Reglamento de Bibliote-
cas, ha anunciado hoy en la «Gaceta»» la 
provisión de dos premios. 
Uno -de 2.000 pesetas para el autor es-
pañol o hispanoamericano de la mejor 
colección bibl iográf ica. 
Otro de 1.500 pesetas para el autor es-
p a ñ o l o hispanoamericano; de la mejor 
m o n o g r a f í a . 
Telegramas oficiales. 
En G o b e r n a c i ó n se han ifacilitado a los 
periodistas los telegramas oficiales si-
guientes: 
De Alicante.—Ayer hubo menor excita-
ción que los d í a s anteriores. A las diez 
de la noche, varios grupos se si tuaron 
frente al Gobierno civil j en acti tud expec-
tante, sin profer i r gritos. 
Poco a poco fueron r e t i r á n d o s e , no dan-
do lugar a que interviniera ja fuerza p ú -
blica. . . 
El Círculo de la Unión Mercant i l y la 
delegación obrera han acordado abr i r 
m a ñ a n a los comercios y reanudar los tra-
baj os. 
La poblac ión es t á completamente nor-
mal. 
De Barcelona.—tLa s i tuac ión es da mis-
ma que los d í a s anteriores. Se ha inten-
tado la fo rmac ión de manifestaciones de 
mujer.ee y se han registrado algunos des-
manes en v a r i a « tiendan de u l t ramar ino^ 
de los barr ios extremos. 
Se han ' impuesto multas a varios co-
merdantcs qne se niegan a aceptar los 
precio^ s e ñ a l a d o s en el bando sobre la 
iasa de .los a r t í c u l o s . 
De M á l a g a . — E l despacho del goberna-
dor se. l im i t a a decir que hay t ranqu i l i -
dad y que la s i tuac ión sigue igual . 
¿Ha dimitido e| gobernador de Barcelona? 
Esta tarde ha circulado por M a d r i d el 
rumor de que el gobernador c iv i l de Bar-
celona, s eño r A u ñ ó n , ha cesado en su 
cargo, eus t i t uyóndo le el presidente de la 
Audiencia. 
Cuestión que traerá cola. 
En los c í r cu los po l í t i cos se J ia comen: 
lado hoy mucho la cues t ión de la susti-
d a ñ o s que dejamos s e ñ a l a d o s . njiatía no venga por la voluntad, v e n d r á 
— T a m b i é n dicen de Entrambasaguas por la fuerza. (Eli' • presidente agita la 
que los d í a s 19 y 20 del actual h a n sido campanilla.) 
incendiados, sin que se tenga n o t i d a de E i señor Casuso dice qule; no e s t á con-
quianes sean los autores, los montes lia- forane con la a n m i s t í a , peno que votará , 
tuc ión de los gobernadores civiles de M á -
laga y ALicanie, con mot ivo de Ja^ decla-
raciones que hizo ayer a este p r o p ó s i t o 
el jefe del Gobierno. , i . + mados «tVizmaya», dle aq'ueil Ayuntamiein- eJ indul to . 
el t r a ta r . . . JiaKiiinflívao /iniminrln 18 htfrtiánaoa t\p TiOS OOll s>e comenta que se aplazara el t r a ta r ^ h a b i é n d o s e que ado 18 h e c t á r e a s de Los ooncejuíie* repubJíkmuioñ iiaWlan a 
de este asunto en el Lonsejo celebrado , artKjjLaid0) y JU) h a b i é n d o s e propagado m á s gri tos, de S á n c h e z Guerra, de descarrila-
ayer tarde. | ̂  ,f U€!g0 gracias a l a ipnonua i n t e r v e n d ó n mientos y do*otras cuantas cosiaB. 
del •vedndario v de la. Guard ia civffii de (£<1 seño r Pereda E W d i se lesafuenza en 
imponer el orden a fuerza dé campanilla-
í 
3.° Y 4.° EPISODIOS 
¡GRAN INTERÉS! 
¡INTENSA E M O C I Ó N ! 
Parece que se t r a t ó algo de él, pero 
por las presiones del sd io r L a Cierva ese 
üejó para mas adelante. 
EJ s eño r G a r d a Pr ie to ee l i a visto obl i -
gado a recti l icar sus nianilestaciones de 
ayer. 
Un pe r iód ico publ ica hoy u u telegrama 
de M á l a g a d a n ü o cuenta de que el gober-
nador de aquella provinc ia l l a m ó a -ui 
despacho a los periodistas J e s m i n t i é n d o -
les que .hubiera presentado i a d imi s ión . 
Tan ib i én se comenta que el gobernador 
de M á l a g a haya rectificado a l jefe del 
"Gobierno, a s e g u r á n d o s e que esta cues t i ón 
t r a e r á cola. . ' 
A este p ropós i t o se examinaban los an-
tecedentes del mencionado gobernador, y 
se recuerda que siendo vicepresidente de 
la Junta de Defenea de A r t i l l e r í a í u é nom-
orado gobernador. 
Se comenta ila p r e s i ó n dei s e ñ o r ,La 
Cierva sobre el presidente del Consejo y 
sus c o m p a ñ e r o s , h a b l á n d o s e con este mo-
tivo de una p r ó x i m a crisis. 
E l min i s t ro de Hacienda, a l t e rminar 
el Consejo de ayer, d i jo , en tono que pa-
r ec í a de amenaza: 
—iSeñores; en el Consejo p r ó x i m o ten-
dremos que examirrar ia po l í t i ca electo-
ra l del Gobierno. 
Parece que el s eño r L a Cierva se mues-
tra absorbente en ila c u e s t i ó n electoral, p i -
diendo la m a y o r í a do los distri tos. 
E l aumento de capital del Banco de Es-
paña. 
L a Comisión permanente del Consejo 
de Estado ha desechado el acuerdo de la 
junta-de accionistas del Banco de E s p a ñ a 
de elevar de ciento cincuenta a ciento 
ochenta millones el capital . 
¿Qué.paqa en Barcelona? 
' Las conferencias que se han celebrado 
hoy Con Barcelona han sido todas ellas 
constantemente cortadas por la censura, 
lo que hace suponer que en la ciudad con-
dal ha ocurr ido algo grave. 
Dimisión confirmada. 
El s e ñ o r G a r c í a Prieto ha m a n i í e s t a d o 
a los periodistas, que el gobernador c iv i l 
de Barcelona, s e ñ o r A u ñ ó n , ha presenta-
do la d imis ión , s u s t i t u y é n d o l e provisio-
nalmente el presidente de aqraelia A u -
diencia. 
E L señor A u ñ ó n i r á á ocupar l a presi-
dencia del Comi té de. Trófico m a r í t i m o . 
En breve s e r á nombrado gobernador de 
Barcelona el s e ñ o r González Rothvvos. 
Otra vez exci tación e*ii Málaga. 
Esta m a ñ a n a se h a recibido un lele-
grama de M á l a g a dando cuenta de que 
reina fuerte exc i t ac ión en el vecindario 
de aquella capi ta l , .por haberse sabido 
que no dimite el gobernador c i v i l . 
Se teme que ocurran d e s ó r d e n e s . 
Se insiste en la criáis. 
Durante la tarde se ha continuado ha-
blando de una p r ó x i m a crisis min i s te r i a l , 
que a!gunos consideran inminente. 
Se espera con gran expec tac ión el p r ó -







El subsecretario de G d b e r n a c i á n ha nia-
aquel puesto. 
Ifl 
los consiguientes d a ñ o s en el arbodado. I tal de majudecir 
—•Por-ú l t imo, la b e n e m é r i t a dieül paieslo todas las vilezas del Gobierno oonserva-
de Renedo comunica t a m b i é n haberse de-1 dar... (Aumenta i a gnesoa, y , por fin, i m -
oiarado u n incendiio en el monte conoddo pone su autoridad el s e ñ o r Pereida 
con el nombre dé «Cerceña» , del pueblo de ' Elordi) . 
G a s t a ñ e d a , habiendo desaipanecido 78 hec- E3 seño r L a y í n hace idén t i ca s manifes-
lái-eas de árboles , calcullándiose las pérdi-1 taciones que el s e ñ o r Casuso. 
das ocasionadas por las llamas en unas! La presidencia, juzgando suáícaentemen-
10.000 pesetas. • I le discutido el asunto, alega que se va a 
L a b e n e m é r i t a comunicante d i í e que se' votar Ia proposid ión presentada da solüd-
a las once de la 
Círculo su j un t e 
todas, las a t r o d d á d e s y general o ramar ia^ para la lectura y exa-
men, de la Memoria y cuentas de 191/, y 
elección de cargos para la Junta direc-
tiva. 
De la mrra iropea. 
ignora q u i é n e s sean ilbs autores del ihe-
aho, pero que se hacen las gestiones oon-
siguiientes para 'dar con el paradero de Oos 
oniminales. 
Uiml^nio». Tomate» &] ÜR- m m m 
S u s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gran 
Cruz de Beneficencia a i exce len t í s imo se-
ñ o r don Alonso Gul lón y G a r c í a Prieto, 
Pesetas. 
Suma anter ior 2.087,95 
Don L . del B a r r i o 5,00 
Don L . Marc ia l 5,00 j peoto 
Don Pablo Alban 25,00 
Don Francisco Sopelana 5,00 
Don Jenaro R., Lasso de l a Vega. 2,50. 
Don José Luis de la P e d r e s a . 1 0 , 0 0 
Don Gabriel M a r í a de Pombo Iba-
r r a " 10,00 
Sobrinos de Mar t í nez , Zor r i l l a 15,00 
Don José Ailvarez. Rodrigue?. -5,00 
Don E n r k í u e . V i a l 5,00 
Don José Gonzá lez G u t i é r r e z 10,00 
Don Séveráano Gómez 10,$) 
Don Manuel Paz G n i z á l e z 2,50 
Don 'Sixto de Córdova 10,00 
Don R a m ó n López P e l á e z 5,00 
Doctor B a r b á c h a n o 5,00 
Don I->lipe B. de Huidobro 5,00 
Don T o m á s Bomojaro G a r c í a 5,00 
tan la anmistia la G w p o r a d ó n E n vota PARTE O F I C I A L FRANCES 
ción nominal se desedia por 19 votos con- ' PARIS.—El comunicado oficial l ac i l i -
tm 15. i tado a las tres de la tarde, dice lo si-
E l señor G a r d a (don Eleofredo) explica g u í e n t e : 
su voto. ( «En 3é'Jgica, a favor de impetuosos ata-
A^ i iMTn<i «ÍORRP LA MESA 'ques, a ios que precedió intenso bombar-ASUNTOS SOBRE LA MESA . ̂  legraron poner pie, al 
Alcaldía. .! Este de Nieuport Li l le , en elementos avan-
Protesta pres'entada .por i d Colegio pro-! * nuestras t r i n ^ e r a s . 
v i u d a l de Médicos contS una pi-qposidón ' , Las acciones de a l i l l e m de anü>as pa i -
ded señon JAateo. |1,63 'hal1 80,110 ^ ^ " ^ en ^ regadn de Avo-
É l aiücailde exphea d alcance de esta, Í-'CM,"T-)>T,- _ _ _ , » , . , « , « , *• EMAM 
cuest ión. Sdbfe ella se entabla un vnter-: ÜFIÜIAU 
minable debate, en el que intervienen Jos ÑAUEN.—El comunitado dado por e 
¿«ñores Torre (don Manuel) , G a r c í a (don Gran Cuartel general a l e m á n , diae lo 
Eleo í redo) . López Dór iga , Castillo y G u - ' dgu ien te : . 
t i é r rez (don Leopoldo). \ « F í e n t e ocddentel.—Ejencito del prín-
Termina la cues t ión a p r o b á n d o s e una 'ápe Ruiperto.—En casi lodo el frente de 
p r o p o s i d ó n d d s e ñ o r T o r r é a t a l res- Flandes revivió ipor la tarde lia lucha m 
a r t i l l e r í a . 
A l Sur.d. ' S •;irj)a a u m e n t ó la actividad 
d d í u e g o . 
Cerca de San Quin t ín , nuestras patru-
llas cogüeron prisdoneros. 
E jé rc i tos d d .kronprinz y del duque A l -
berto.—AI Norte de Sóua iñ y Avooourt fiá-
T»dal 2.227,95 
•So reciben las suscripciones en las Ad- aceite, a 1,20.» 
minis t radones de los per iódicos locales y , E n otras p á r r a f o s dice el dictamen: 
en el Club Autemovil is ta . «Y b a s á n d o n o s en textos de esa Junta 
DESPACHO ORDINARIO 
- Comisión de Subsistencias. 
Dictamen para que se p ida la tasa de 
los a r t í cu los de p r imera necesidad. 
La* Comis ión presenta una Jarga, y ra- g ¿ t o o n " aocionles de los Yaaiíceses a caño -
zonada e x p o s i d ó n sincerando el dictamen neo ^ p r e p a r a c i ó n . 
pnesentado y cuianto en d se pide. ^ enemigo fué redhazado en •luchas 
La parte dispositiva dice a s í : ' cuerpo a cuerpo. 
«Es t a comis ión ipropone a V. E. , fun- , Dleate^atmentos d!© (inlfanitería nuestros 
dándose en los estudios ipnacticados allí ca- penetraron en las l í n e a s enemigas a l Es-
so, que a la mayor brevedad posible obli- t,e de MaHanoourt. 
gue a los industr iales detallistas, de San- Frente oifiental.—Sin novedad. • 
tander, a vender a los predos que se citan Fuente macedióndeo.—No h a v nada dig-
•los siguientes a r t í c u l o s : - n o de menc ión . 
KiBo de arroz, a 0,60 (pesetas; íd"eiin_de Frente italiiano.—Se desarrolLaron com-
bates de a r t i l l e r í a en amibos lados del 
Bren ta.» 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V I E N A . — E l . ú l t i m o comunicado oñcia j 
facil i tado por el Gran Cuartel general de: 
T a m b i é n fué hundido un transporte cj 
g ran tonelaje. 
Resultaron con avería*; var ia r lancha 
carboneras. 
A l regreso de los Dardaneios se hundi j 
el crucero wMiriri», que fué a lcanzad 
por los torpedos. 
E l .buque « S u l t á n .Yagus-Se l im» CUCÍ | 
lió a la entrada de los Dardaneios, en 
paso cerca de Vagar. 
No ha sido hundido, címio af irma el ccl 
municado inglés , aunque s í ha s u í r i d j 
grandes a v e r í a s . 
Un complot descubierto. 
BUENOS AIRES,—Se ha descubierta 
un complot hecho con objeto de destruij 
seis vaporee que c o n t e n í a n 110.000 ü l n 
de alcohol, destinado á los adiados. 
Un proyecto de movi l ización. 
N U E V A Y U R K . — E l senador Barcubt l 
ha presentado un proyecto para la n i o v i 
i izac ión de todos los hombretj civiles di 
diez y seis a sesenta a ñ o s , con destim. 
las fabrica^ de guerra . 
E l uaffaire» Caillaux. 
PARIS.—El procesado Caillaux ba dtl 
clarado nuevamente ante el c a p i t á n Bou 
chardon, expon iéndo le los motivos de el 
viaje a La Argent ina y negando su ami.-J 
tad con el conde Luxburg , ant iguo e m b f 
jador de Alemania en aquella nac ión . 
* Más tonelaje. 
LONDRES.—El Gobierno del Brasi l lll 
comunicado a F r a u d a que el touelajf 
a l e m á n que t e n í a internauo hay que afia 
d i r 12.000 toneladas m á s , de otros t re in l 
vapores ú l t i m a m e n t e capturados. 
Cosas ru£}aa. 
"RETROGRADO.-Las maximalis ta6 ha 
detenido a veinte miembros de ias 'Lon.j 
t i tuyehtes. . 
Los comisarios del pueblo han orden:! 
do i a de tenc ión de toóos? los s u b d i t ó s r i j 
manoe que se encuentren en Petrogradj 
y en Jas provincias. 
D E A L C E D A 
alubias, a 0,70; í d e m i d . , d d p a í s , a 0,60; 
ídem de a z ú c a r , a 120; pan:(tortas de dos 
külios), a 0,95; ki lo de patetas, a 0,20; l i t ro 
Una conferencia maurista 
En* Ha g a l e r í a iprincipal de 'los b a ñ o ^ uj 
Ontaneda, tuvo lugar e l domingo, a b l 
t r e s n e la tarde, un-ac to de propagai j 
da mauris ta , que se vió m u y conourimb| 
por eiieanentos de l a localidad y forastero! 
j j a tarde no aonvidaba por ila violenci l 
con que soplaba d viento á b r e g o , que u j 
trajo de venir a m u d i o s queridos co r r r 
iiigDonarios de ios pueblos idrcuuivecinoi 
Sin embargo, la espaciosa g a l e r í a se e i | 
contraba llena de ciudadanos, con dieirí 
d io eleotonal. 
Consist ió el acto de propagan i ajen un í 
joniferencia pol í t ica y deotoral , a cargl 
de un orador de nuestro (partido, cuyl 
nombre reservamos porque, su ¡modiusül 
nos Uo extige. Estuivo Ihablanu'o d u r a i i i j 
cerca de dos horas. 
• * » 
Empezó tronando contra el caciquiism» 
y animando a los deotores pura que t 
desliguen de los modernos r égu lo s y t(J 
parcas, c u y a labor a n t i d e m o c r á t i c a y a a 
t iciudadana es la. causa ú n i c a de que E j 
p a ñ a no acabe de salir de su esatdo Í | 
p o s t r a d ó n y estancamiento. [ 
Habió después , e n m n e r á n d o l o s y cxpl 
oándolos , de los asuntos que interesan a 
valle de Toranzo, y de q u é maneiia, k | 
naddos en la comarca, deben unirse 
t r a b a j a r para buscarles so luc ión satisfaj 
LOS A R Q U I T E C T O S 
ejérc i to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
_ I Central, esta Gomiyión ruega a V . E. que | - ((Frente itahano.—Con r e l a d ó n a los 
recabe de a q u é l l a que en los puntos pro- ' d í a s anteriores, a u m e n t ó la act ividad de 1 toria. ' Tomando pie de una c u e s t i ó n qd 
ductores se coticen los siguientes precios: ' l a arb i l le r ía en ambos lados del B r e n t a . » 1 afecta hondamente a.Ja riqueza ganadJ 
i "i Har ina , a 46 pesetas, m á x i m o , 100 k i lo - ; L a S i tuación en Víena. | ra, se ocupa largamente de la mundeipí 
f j T | - C | Í ^ Q ^ m h l ^ ñ gramosj arroz, n ú m e r o 0, a 45 í d e m , ' i d . ' V I E N A . — A l mediodía se ha dedieibrado i i z a d ó n de los servidos, citando d ej en] 
\*mS L i C i C 4 w C 4 l i l K y i w w i ' ictem; alubias de Letón, a 60 ídem, id . , i d . ; una limponente man i fe s t ac ión , a La que pío de algunos Ayuntamientos escocesej 
| alubias delii p a í s , a 50 ídem, i d . , i d . ; azú- han asistido m á s de 100.000 personas. y hace una jpropuesta a l Ayuntamiento § 
can blanca, molida, a 100 ídem, i d . , i d . ; j Los espec táculos e s t á n cerrados, 
patatas, a 14 idean, i d . , i d . ; aceite, a 15 Hoy no se-ihan publicado iperiódicos. 
POR TELÉFONO 
.MADRID, 23.—A das seis de l a tarde se 
e d e b r ó ien el local de l a F e d e r a d ó n de 
Arqui tedos Ja Asamiblea de éstos. 
Acudieron numleiroaas delegad ones de 
provincias. 
Se abogó por el cumplimiento de 'ia real l ' 
ivhani Hoi'i ^í>fi,ni' A.lhtt p».«it.nHIppfijvn.Híi IQ tAÁn ' " ^ 
ídem, i d . , id . 
Se aipi-ueba d dictamen. 
Corvera, que juzgamos atinada y dignj 
1 de discutirsfe. 
Dictanien proponiendo la a c e p t a d ó n de 
orde M s eño r lba establecí e do la asa inclusiones y exclusiones hechas en .!ás 
a l rainistnj a quien deben el ^ á(í !os p ^ ^ t ^ ce rámicos . 
. La dase patronal, por n*ed iadón de sus ^ ^'a'teo. 'í1 'á^eriÚQ. a(l0-, 
Ilfllegados, fliizo saber que, en d caso de s eño r Lamerá , ¡u , , . qu-ei los 
me no se remedie Ha s i t u a d ó n T>or que que t to ien vot() du(pln-ado renun.-, 
dlaleg 
que uo se re ediíe Ua s i tuac ión /por qu 
atravesamos a causa de la c a r e s t í a de ios 
materiales de cons t rucc ión , se v e r á n obl i -
En el Ayuntamiento 
n i í e s t ado a los periodistas que el gober-
nador i l imis ionar io de Baroelona, s e ñ o r 
A u ñ ó n , i r á a la presidencia d d .Comité gados a suspender todos los trabajos, 
de Seguros de guerra y no a la del Comi- -
té de Tráf ico m a r í t i i n o , como se ha di-1 
cho. 
Los periodistas le preguntaron si han ! 
ocurrido sucesos graves en Barcekma, I 
pues las conferencias t e l e fón i ca s ce|eto.ra-
das con la ciudad condal han sido coñs< 
Uii i icni^nle intervenida^ por ka censura 
y el csefior Tico contes tó que no t en í a no-
ticia alguna. 
Un per io j i s t a ins i s t ió en qiie se tienen 
noticia.., p á r t i c i u i a iv s de Baroelona que 
hacen saber que alguno*; e s t a b í e c i m i e n t o s 
de comestibles han sido asaltados y que-
mados.-
E l subsecretario faci l i tó u n telegrama 
del gobernador CÍAÍI de Zaragoza, dicien-
do (jue en la e s t a c i ó n de Qaspe hizo 'ex-
plosicui la caldera de .la m á q u i n a del t ren 
n ú m e r o 823, resultando gravemente herir 
LA S E S I O N DE A Y E R 
Ayer, miércollies, celebró su sesión o rd i - l 
narfia nuestra Couporacitón, munildpail. 
Pres id ió el s eño r Pereda Elord i , y a.sis-
tieron los concejales sagú lentes: 
Señores oondle. de San Miart ín de Quiro-
ga, Pombo, Laniera, Huddobro, Torre 
(don José) , Casuso, Ou t ió r r ez (don Leo-
(Poldo), G a r c í a ' ( d o n Francisco), Gutiérnoz 
Mier, Mañueco , A r r í , Rosales, • Jado, Go-
rro, Sapldana, Ruiz, Ortiz, iPelar>ro, La-
vín, Lasso de M. Vega, Castillo, Quintani-
11a, López Dór iga , Gómez GoUantes, Mar-
t ínez Gudtián, G a r d a del Río , Gut i é r rez 
do el maquin is ta Sanitiago Francisco y eL (don Francisco), G a r c í a (don Eleofredo), 
Otro ministro que djimite. - I Sa refierei luego a las p r ó x i m a s elecdd 
(BUDAPEST.—El min is t ro de Alámeta- nes generallles,' para a n i m a r a los oyei l 
Comisión de Hacienda i ci, ,n' Kabik, h a presentado l a d imis ión , tes a que voten a l candidato mauris ta , J 
El Rey se lia l i a aceitado. el (pazrtido se decide a presentaiiio; dejad 
Dos menos. • do el segundo lugar para d ca tó l i co , I 
ROTTERDAM.—Comunican de Margo- para a l g ú n polít ico que se haya d i s t i i i 
sueco guidó por sus favores ai p a í s . Pero s i l 
b o r d i n á n d o l o lodo a lo que nos digan ul 
Por t - ' Saniander, iporqula allí cuentan con taM 
cau-1 tviiementos de j u i d o que nosotros. A i l ax l 
(d dictamen los s e ñ o r e s Gómez Collantes sa de un incendiio. '.que si 3os idüectores quieren, a todo t r aa 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S | ce, imponer su voluntad soberana, deniO'J 
los s e ñ o r e s ' LONDRES.—Bl parte oficial facilitado | i ra ndo, a l a faz d d mundo entero, q t | 
cien a uno por el Cuartel general, dice lo siguiente. I no son lacayos n i sa té l i t e s de nadie, 
de ellos. I K P e q u e ñ a s patrui las enemigas que in-1 ley les a m p a r a r á , y no h a b r á quien sel 
Se toma en cons ide rac ión . : tentaron aproximarse a nuestras posicio-; capaz de dificuiltarles d i iMbre uso de su d f 
Se desedia una p r o p o s i d ó n del s e ñ o r nes en la madrugada dé hoy, a l Oeste de pechó, [por mucha autoridad que desetnl 
López D ó r i g a , por 18 votos óon t r a 13, y Viller-Guisleain, iban sido rechazadas. 1 peñen . 
otija deil s e ñ o r .Gómez Collantes. | Otras patrullas leaiemigas lograron pe-, Va desarrollando • el pensainien*o, y e3 
Finalmente aef aprueba el dictamen. netrar en nuestras trincheras al Oeste de pilca al auditorio las razones por las ciM 
Y habiendo t ranscurr ido las horas re- La IMssée , siendo m á s tarde rechazadas, les no deba rendirgel a la p r e s ión*que h J 
glamentarlas, se suspende l a sesión. | Después el enemigo volvió a atacar gian los alcaliides, ¡Los Ayuntamientos, 1(1 
j v t v v w v v v v v A \ A a \ a v v v w v ^ nuiesti>)s puestos d d Oeste de La iBassée. recaudadores de oontribuciiones o los ageu 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe- Tres hombivs nuest.ros han d esa pare-' tes ejecutivos; y anima a ¡os aparcero [ 
seras normales, Gómez Oreña, n ú m e r o 3. cidb. : inquilinos y colonos que le escuchan, pa 
Internas, meriiopenesonistas y externas.1 ba anti l ler ía enemiga se ha mostrado ra que cumplan religiosamente las obli 
bastante activa durante el d í a en diferen- gacionies ddl contrato quia iiies ligue, y v i 
tes puntys entre San Qu in t í n y el r í o ten despujés, con arreglo a su •condendk'j 
Scanpa, a s í como a l Sudoeste de Mesines p re&dndléndo de las indicaciones que ha 
fo<fonero José E n c a r n a c i ó n . 
\ VVtA,VVVVVV\ .VVVVVt \^AVVVVVVVV\X\A V V V \ ^ a \ VVVVVVVA V ^VA-XA/VVVVtaVVVV\aVVV\a\VVVVVVV'VVVV'VVVV\ VAAOW AA^W 
Los incendios de montes nombramiento de l a Junta Admin i s t ra tá -va se dec la ró u n 'v io íon t í s imo incendio en 
el monte «Caistañeda», de a q u d Ayuaita-
mifiento, d i i o conodldio por (Sa Caliza/ y 
aunque desde los priincsros momentos acu-¡Que se castigue! 
Hoy 'vamos a dar cuenta a nuestros lee- dió parte del vedndar io , fué imposible su 
lores de varios incendios de montes ocu- ext inc ión , debido al fortdsdmo viento Sur 
rridos en diiferentes pueoios oie nuestra que reinaba. 
provincia y que entre todos alcanzan una A ñ a d e que las dlamas de»atruyleron unas 
considerablla suma de pesetas que se han 50 o G0 h e c t á r e a s de arbolado, que en su 
perdido, xmas por causas iguoradas, pero m a y o r í a eran roldes, y cuyos árboflies al 
'Ja imayor ía por instintos perversos de desaparecer ocaeáonan u n a pé rdáda bas-
ipersonas, para las cuales pedimos un tente importante. • , 
« jemplar castigo, puesto que e^ una de, Se ignora quienes piteden -ser k>s a u t o - 1 ¿ j e n ia 'proposi^n"preiSentada por la m i -
nuestras escasas riquezas Ha forestal, y nes del hedió», aunque l a bememór i t a de ^f», .^ ^pi¿>iR-ana, ipero (estima que no 
es muy triste y sobre todo m u y censura-' a q u d puesto .hace ias oorr©spondientes ^nup^te al Ayuntamiento la s ó l í d t u d de 
que estos hecihos, a la par que no 1 averiguacioneM. 
Torre (don iMcUiudí), Toledo, González 
(don Eduardo), Arce, Méndez y Mateo. 
Se lee y aprueba d acta de la ses ión 
pasada. 
L a petición de amnist ía . -
Un poquito de jaleo. 
Se da leduna luego a u n escrito pre-
sentado por Blas Sociedades obreras de 
Santandler solicitando de la C o r p o r a d ó n 
miunidipal Ja pe , t i dón de a m n i s t í a para 
los condenados por Dos sucesos ú l t imos . 
E i s eño r Aroe hace suyo d escrito die 
petlición de la a m n i s t í a solidtada. 
E l señor conde de San Maiitín de Qud-
ioga, en bre<ves y atinadas palabras, dice 
que éíí no se mete a discut i r ai e s t á o no 
ble 
abonan nada en hondr de nuieistra cuEur j —Jja Gua rd i a d v i l d d puesto de Rama-
ra, perjudiquen la vida de los pueblos,1 les comunica ;tsymbüién. que u n incendio 
- • * " i ~ X 1—* T • ~ —1 j — » - r — w - - i • 7 U J ( ^ \ - - » ' 
nasta el extremo de que en algunos su-1 (testruíyó 20Q á r e a s de rozo « n el s i t io de I oanos. 
fran directamente las propiedades p a r t í - ' « L a 'Machorr iUa», de a q u e í Aj 'unt íuniein- ' 
a l a re s , como h a ocurr ido en d de La te, cuyo monte pertenece al Estado. 
Vega, en L ié rganes , donde se h a n que- \ Gomo autor i m v o l w i t a r i o d e l hedho, la 
jnado varias c a b a ñ a s con Oa yerba que mencionada (fuerza detufvo y puso a dis-
h a b í a dentro de ellas, y a d e m á s los ved- posición dex Juzgado coar^spondiente a 
nios h a n tenido que sacar de otras los ga- un vecino que h izo un m ü n i » n - d e rozo i n -
"ados, por ellí temor de perderlos. . (.servibHe y le p r e n d i ó í u e g o , cerca del d ta -
Nuestras autoridades tienen la fuerza do monte ; peiro d viente, inervándose las 
suficiente para hacer sentir el peso de l a ' chispas^ lincendió aquel .arbtolado, causan-
juistida sobre los peirver&os que inaendian do dliidios d a ñ o s . 
aiposta los montes, ihaciendo que- las l i a - ! —Asimismo la benejnéjr i ta del puesto de 
htas consuman los árboCes por cientos y j L i é r g a n e s da cuenta de 'haberse p r o d u d -
deslruyan en otras partes los rozos, que do u n i n c e n d i » de giian impor t anc i a en d 
se pueden aipivwechar y que en las cir- monte « L a Vega» , dle aquel t é r m i n o m u -
la avnnis t ía rogada. 
El s eño r Torro (don Manuel), t r a t a de 
dncerar la ac t i tud de los ediles repubM-
U J V I ^ O E Í O 
v Zonnepecac .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Anoche se coonetió u n robo en una casa C O L T A N O . - E 1 Gran Cuartel genera/ 
de l a calle da Garmendia. - . , e jérci to i tal iano comunica el s iguien 
S e g ú n d e d a r a c i ó n de un vecino de la te parte oficial-
casa n ú m e r o 1 de dicha calle, cuando ayer . ^ ^ s t r a s pat in l las h a n reaílizado aoti-
vou'vió a su domicilio, d e s p u é s de haber vog i rV)nocimáentos , ex tend iéndose .hacia 
estado ausente de d i algunas horas, se líriea enemiga, pendrando en la región 
enioontró con la desagradable sospedia de ^ monte Fpi 'okia 
encon t ra r^ con la puerta, de su habite- E n eLvalle de Ornis hemos oogido p r i -
•ion abierta, notando la í a l t a de cinco sá- Q̂̂PQS 
ga ei amo.. 
Y a p ropós i t o del soborno por dinerJ 
cuenta un caso CÜIUSQO que tuvo por eJ 
cenarlo u n pueblecito castellano. Se. t r l 
taba de deedones para concejales." l í 
l u d i a se presentaba í o r m i d a b l e , apai^entl 
mente a l menos, y i d caciquia p r i i i i d p l 
de|l pueblo empezó a repar t i r dinero a t^ 
tipien. Guando llevaba gastadas m á s 
5.000 .pesetas, ace r tó a llegar el d ía dio 
p r o o l a m a d ó n de candidatos. Los con t r i SS1̂ 8' C0Í1 \niCaÍ̂  n' P' 7A ? wí& P01 En un golp^ de mano afortunado de una I rios, quia eran unos guasones redomado 
pesetas e n b i l l e tes -dd Banco de E s p a ñ a p a t ^ , ^ fj-aíce-sa, a l Sur de Quens, fueron se Apresuraron a r e t i r a r uno de los d^ 
y fc) en Una inoneda de oro. _ _ _ • ¡,^ntui.aflofi e r t i ^ i o s v una aimetrfl.lladora. captiwados sotltdados y una ametralladora. 
Todo este dimoro fué robado del c a j ó n . £ iemos rechazado unas patrullas enemi-
de.un-enitredós, eft cual forzarbn, ad para- g ^ fmnte 
cer con una tnndia. ; . -J8 hus d!ÍS« ros .de ja arti •tillería h a n sido 
.No se sospecha dei nad ie ; pero l a P o l i - ! ^ intensos algunas veces en el Brenta 
cia sigue trabajando para w r si se da y arriibas ol1,uas d d Piave... 
El s eño r ¡Pereda E lo rd i invoca i a festi-
vidad de'3 santo de Su Majestad el Rey, 
para quid se ^aga l a ipd ic ión pedida, sün 
detrimento de icteales polít icos. 
E l s eño r conde de San M a r t í n de Qui-
roga ractiiioa, manifestando que se aso-
cia- de todó co razón a (las palabras pro-
on el autoii o autores del robo menefio-
n a d ó . 
¿Un robo? 
AnoGhe, los serenos par t i cu la res del 
Sardinero, encontraron, a l hacer el reco-
rr ido por aquellos gitios, una ventana 
abierta de uno de los cbalets enclavados 
en el paseo de B a m ó n Pelayo. 
I n media ta mente uno de dichos v ig i lan-
ten vino a Santander a dar cuenta de lo 
ocurr ido a' !(« ducvños del citado hotel, 
para hacer con ellos u n reconocimiento. 
Se cree que alguien in ten tó cometer un 
robo, pues en el p r imer reconocimiento 
no se no tó la falta de n i n g ú n ' o b j e t o . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv'v v w w w v w v w w w w » 
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ainz*-MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
cunstandas actuales tanto vaDíen y tantos 
beaiaftdos reportan. 
Elevaanos nuestra enérg ica proteste an-
nicipaL 
Ex f uego, a l poco 'tiempo de ecmpeziar y 
debido a l fof t í s imo 'iriento que reinaba, se 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
JBixena ocasion-ad gobernador c i v i l , para que este s eño r ] p r o p a g ó y ens i and ió Qias lltunas por todo el 
reitere las ó r d e n e s oportunas a los pues-1 monte, donde ihab ía algunas o í i b a ñ a s dos-1 Se traspasa en Torrelavega el comerdo 
Jos y p í en - i día don Emilltio Revuelta, fundado el a ñ o 
1854, inmediato al f e r i a l . 
Tiene grandeis aJtonacenes para vinos y 
-uiltramarinos, cuadras espaciosas, boleras 
d e s p u é s de 
_ ganado; pero 
Minios a r e s e ñ a r , , c u y o s detalles han sidb i el incendio d e s t r u y ó , a pesar de los tnaba-
eimados al Gobierno d v i l . ' jos hlcidios por d i ^ c i n d a r i o , cuatro oaba-1 y 40 carros dé prado, a l lado die La casa. 
El aácalde de P i é l a g o s ha remitido un ñ a s que estaban atestadas de hierba y Magní f icas habitadones para hospeda-
®*5^te» dando cuenta d f que mientras se piensos para el genado. je, luz e l é d r i o a , cuar to de b a ñ o , etc. 
Celebraba en la Casa Ayuntamiento el E l f w g o a r r a s ó 30 hecterefts de arbola-1 Con o son exiatendas. • 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
JKIOGOTIN TKVUANO verdadem 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PABIS.—Ei comunicado oficial facilita-
do & las once de la noche, dice lo si-
eruiente: 
jjEn Bélgica , en el sector de Nieuport , 
fuego de c a ñ ó n . 
La pa t ru l l a alemana que esta m a ñ a n a 
pene t ró en las trineberas francesas a l Es-
te de Nieuport, ha sido desalojada. 
En la o r i l l a derecha del Mosa, duelos 
de a r t i l l e r í a , bastante activos en el sector 
de la cota ^44 y en el frente del bosque de 
la Chaune. 
En este ú l t imo punto, golpes de mano 
alemanes, precedido6 de bombardeo, fue-
ron Rechazados por d fuego f rancés . 
candidatos que presentaban, y a s í pudi l 
ron salir, por el a r t í cu lo 29, dos i n t i m á 
del cadque, a d e m á s de u n independient! 
El cacique andaba,luego de casa en casi 
pidiendo quía le devolvieiian el dinero, í | 
vista del arreglo." Y todos le rep l icab^ 
ail u n í s o n o : « P í d a l o jud ic i a lmen te» . Te 
minada esta r e l ac ión ver íd ica , dice el o r | 
dor : ¿ E n t e n d é i s la mal ic ia de la conté 
teidón? Pues, po r parte m í a , podéis apa!| 
vechar esta e n s e ñ a n z a , y ampliar 
p r á c t i c a a casos distintos de un aiTeg| 
electoral. 
» » « 
J'asa después a t r a ta r de la política, 
nl«ral. Entre otras m u d i a s cosas, dice q i | 
la ú n i c a mi s ión defll Gobierno del s e ñ i 
G a r c í a Prieto es hacer unas elecdonf 
sinceras, para dejar el paso libre a i | 
minister io que dea l a e n c a m a c i ó n 
n u í n a d d nuevo Paifiiamente. 
Traza d cuadra de" la ipolítica tu rnan l 
Aviación.—Del 11. ail 20 han sido derr i - de ^ t e modo: Los gremios o b a n d e r í l 
hados diez aparatos alemanes, tanto en '«usufruc tuaban d Poder, por u n turno J 
combates a é r e o s como por -el fuego de los 
c a ñ o n e s especiales franceses. 
guroso, e i m p e d í a n , i n t e rpon i éndose p | 
medio, que la n a c i ó n tomara parte -en 
Se ha confirmado que catorce aparatos gobierno d d Estado. Guando una han 
enemigos, que se dieron por gravemente r í a sa iba gastando—y esto sol ía pcu r i 
averiados, fueron derribados, lo que ha - i a los diez o doce meses—lo notificaba 
ce subir a diez y nueve el n ú m e r o de apa-
ratos destruidos del 1 a l 10 de enero.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—EH se-
gundo parte a l e m á n dice: 
"Nada importante que s e ñ a l a r 'en n in -
guno de los frentes de ba ta l l a .» 
Del combate de lod Dardaneios. 
ÑAUEN.—El día 20 atacaron fuerzas 
la otra, con tiempo suficiente para que 
fuera disponiendo a recoger lias r iend 
d d Poder. V e n í a n entonces unas cons 
tas que no e í a n necesarias, porque 
sab ía de sobra lo que iban a decir los oo 
sultados. L a cónfabuiliación entre las d 
b a n d e r í a s alternativas, lera un hecho i 
discutible y cierto; el antagonismo, e 
un mi to , una v i l p a t r a ñ a . Y de esta mi 
f 5p«c1»ll**' i nal idad. 
navales turcas, compuestas po r el cruce- ñ e r a tan sencilla, mientras E s p a ñ a se i^ 
ro «Su l t án Yagus -Sebun» y el p e q u e ñ o hundiendo.y sus cimientos socavando, l 
buque de l í n e a «Mireri», que son log an- partidos turnantes sesteaban al amor d 
tigUQs alemanes «Goeben» y «Breslautf, a! prteisupuesto, y los vividores, de todas ca| 
fuerzas navales inglesas que h a b í a n sido ,no llenemos jefe personal que d i r i j a mw 
observadas por los aviadores. | tras fuerzas. Dion Antonio Maura n 
Fueron destruidos u n moni to r grande p re s tó su p a t r o n í m i c o para bauitizar 
ing lés y otro p e q u e ñ o de lax misma nació-1 a g r u p a c i ó n , y andra nuestra labor 
acentuada s i m p a t í a , pero no regulla n u « 
ta* v linyas, .parer í tm juramentados pa*a 
«vitai- que nuestra pobre T'atr ia se viéra 
gobernada por el. estadista insigne, en 
qaKien todos t e n í a n puesta lajelspenanza y 
•la mirada. E l iPoder era-un coto cerrado 
hoüigura y medro de los paniaguados 
reros de los bandos. L a imaión de 
obiemog, casi no era 'Otna qulei el f a-
pa 
ble, aon íiunjplio -denoiminador c o m ú n , 
donde no tengan cabida, las suspiüácáaiS, 
m (hospedaje tilos recelos. 
. E l orador extplíca ilías conceiptos de con-
federaición y flederación en el oiiden i n -
ternacionall, para dJedoicir la consecuen-
cia de que la ̂ inteligencia entile las dere-
chas ha de asemejarse m á s a l a pr imera i  r  oin  iw 0 1 u . t - «o. « v . — i r ^ '^^.^ ¡ u , 
dledr, el.reparto de sinecn- que a la segimda. Da ^ ^ J g ^ o b a -
m . a s í s ' v e t u e i a , ^ a u g u c o i c n u u , vx-^»- . . 
vencionalismo puro , como (hay tantos en eamiento P1^"11- ^ 
el moindo, donde no existen m á s reyee ilu&ire co rdobés Lucano. 
que (Ha doMetz y Ha Hiipopresía. iPrecisa-
raente, Jos autores de ese 'veto son los que 
se apravecharon, todos sabemos q u i é n e s 
son. De modo que 'huelga citar nombres. 
Merece mucihos p l á c e m e s La Comisión 
rganizadora, formada por 'don Pernan-
io Muñoz y don Antonio Vii lamedio, por 
Cerdos, 6; kilogramos, 575. 
Corderos, 47; kilogramoe, 179. 
Cafnferos, 3; kilogramovS, 38. 
una bomba de paJahcá , aspinante e im-
pelente, casi nueva. 
©írigiRSe a T I N T O R E R I A D E P A R I S , 
Santa Clara, 12, o M a l a y a , 5. ' 
de resul^tados tan lisonjeros cado de u ñ a m u l t i t u d de í r a s e s y pala-bras sueltas qule don Antonio M a u r a ha 
emplfeado en sus discursos y en flus notas. 
A r eng lón seguido sie ocupa de ifa inícr-
ven.-ión del E jé r c i t o en las cosas políti-
cas de Eftpaña, q u é ha dado por resulta-
do im-adiar del i 'oder a los políticos que 
fracasaron. 
Asegura que la g u é i ' r a t e n n i ñ a r á ¡pi'on-
fco. A l f in parece q i m saldremos ' ^ in otro 
deteriono o menoscabo que eü que nos h a n 
producido Has saiMcaduras de c a r á c t e r B^deillegado de ia auborpad, que fu*; el 
económico. ¡ B u e n a suerte h a sido que nos pi'imer teniente alcaide, don Brau l io Ul-




iBl ¡público tescucíió con iteáigiosa aten-
ción." 'TJnovsl !eüdm?htos, contraj^os a das 
ideas del orador, parece ser que t en ían 
el malvado penírar í lRnto de perturbajF el 
;K;IÜ m a u r i s U , peio no ipudieron conse-
gu i r sus propósátos an t i democrá t i cos e in -
fames por la ené rg i ca ac t i tud cíe I w 
dlgruiáá 
[haya os e a u  co parsa 
o paje dé aiunas! Pcxi-que l a polí t ica intei»-
nacional que. han seguido las -úllrtimos Go-
biernos era l a m á s indicada para .buscar 
y encontrai' comíplicacáonles y conflictos. 
E r a na tura l aceptan los dos bloqueos, o 
no reconocer n inguno ; ¡pero dar estado 
j u r í d i c o all declarado por el Gobierno in -
g lés y tra tar de pnescind/ir caprichosa-
mente del declarado por el Gobierno ale-
m á n (ut i l izando íelli tópíico- de -que no se 
p o d í a i n t e r rumpi r l a ^vída de E s p a ñ a ) , 
para kiego tleíner ocas ión de enviar a Befr 
l ín una nota enéiigica y conminator ia por 
cada barco que nos hundieran, p a r e c í a 
gana de conservar siteórupre la , pue rk i 
aibi^rta por donde lanzar nuestros isolda-
dos a iprestar auxi l io a k>s ínanicese®. "1 
eíll real decreto de Dato sobre desarme de 
ibs submarinas beíúigerantes, actusa una 
fal ta grave de previs ión . Ponqué los sub-
anaitinos e s t á n llamados a ser la defiensa 
de nuestras costas, y a nosotros nos con-
v e n í a asimilarlos a los cruceros, para 
sentar u n precedente que podía sernos 
ú t i l í s imo a l establecerse el nuefvo Dereicho 
intemacionafl. 
Se muestj-a part idario de la alianza .con 
Francia e Inglaterra, para evitan el peli-
gro de poslibles invasioniets y porque Jas 
oondiciones de la un ión s e r í a n menos one-
rosas. Pero convendr ía" mucho que que-
d á r a m o s a" «alvo de intervenir en las fu-
turas gulerras europeas, mientras no fué-
ramos objeto de a l g ú n ataque o vejación 
directos. Pon'nuestra envidiablle s i tuac ión 
geográficia, astamios natunailimente 'libres 
de tomar parte en esos conflictos. Y l a 
m á s elemental pileívisión aconseja que nos 
aproveaheimios de esta •circunstancia tan 
feliz. . . . 
'El t r iunfo a l emán—dice el orador—lo 
deseamios de verdad. E n ipr imer lugar, 
porque como somos españoles , y anida en 
nosotros al!(go de lelspíritu m a g n á n i m o y 
quijotesco, siempre nos place 'lia idea de 
que logilpi la victoria l a fé r rea n a c i ó n que 
ha tenido que luchar, forzosamente, con-
t r a el mundo, entero, coaligado contna 
(oaballéro. 
Damos las gracias a d ó n Leopoldo Cor-
tines por 'haber cedido o o r t é s m e n t e la her-
mosa g a l e r í a de los b a ñ o s de Ontaneda. 
Y taunibién las merece etó conocido indus-
tiñíiil don 'Pedro Carapucheta, que p re s tó 
su mobihario. 
Algunos elementos 'va l ios ís imos de A l -
ceda iprayeotan otros actos parecidos. Por 
nuestra parte, que •cuonda leü ejem(pk>, y 
que la propaganda c o n t i n ú e . 
CLAUDIO M^MERTINO. 
Alceda, ?1 de enero de 1918. 
Comió t e n í a m o s anunciado, isie ce lebió 
en la escuela de niíños del Sardinero la 
.primera j un t a general regLamentaria y en 
r i l a se a p r o b ó Ola Memoria en que se da 
(menta d!e la 'labor rea' l imda .por la Direc-
tiva que la suscribe, y se detalla minucio-
samiente ^1 estado económieo de la, socie-
dad inífantiil a l Anal izar el primen a ñ o de 
su oonst i tución. 
Con donativos se ihjfin beneficiado las 
sesenta Clibretas de los mutua!"istas en 
ciento t reinta pesetas y 45 c é n t i m o s ; se 
posee un hermoso estandarte, con curio-
sísimo estuche ipara su mejor conserva-
oión—riégalo és te díe don ¿©ferino San 
Mantín—.; u n armario-archivo para l a do-
.uimentaición y los ú t i les ordinar ios y ma-
terial de oficina, y se coscaron, asimis-
inn, dos a r t í s t i c a s ' o r l a s ca l ig rá f i cas , t í tu-
los de la pregidencla y vicepresidencLa de 
honor. • -
' Se posee 85 pesetas en una libreta del 
Monte de iPiedad ¡para atenden a los so-
corros regillamentarios, en caso de necesi-
dad, y 60 libretas del Ins t i tu to Nacional 
de (Previsión, por valor de 318 pesetas, lo 
qutó supone u n dote miedlo de 5,30 por mu-
tualista. 
¡ L á s t i m a que La concurrencia a la se-
sión no fuera tan nut r ida de padres de fa-
ella. En segundo lugar, porque Alemanda, ' u i l i a •cuanto era de esperar, dados (los i n -
a 'diferencia de los pa í ses da l a Entente^ freses materiales y moralesv de .que en 
nunca b a sdllicitado nuestra ayuda, n i (há ''a r enn ión á quirt nos referimos m hubo 
pretiptndido que nos m e t i é r a m o s en ila vo-
r á g i n e o torbellino de la guerra . Y , flnal-
onente, ponqué iHeisultando vencidas Fran-
cia e Inglaterra, a p r e c i a r á n m á s nuestra 
co laborac ión y nuestros merecimientos. 
Antes no q u e r í a n una verdadera alianza ' 
con nosotros, quen ían que f u é r a m o s una 1 
especie de óolonlía dist inguida, algo a s í 
como u n piled'io sujeto al gravaitiien leínfi-' 
iténtioo. Debillitadias ellas por la. guerra I 
y fuertes nosotros por fl'a neutral idad v ! 
por la paz, seguramente que nos estima-
r á n en lo que valemos, y b u s c a r á n la i n -
teligencia decorosa, no el vasallaje me-
dioeval. 
• • • 
La ú l t i m a parte de su discurso fué del 
tenor sigutíentei: V a para nueve a ñ o s lo 
que dura él ostracaamo y ila proscr ipc ión 
del! Poden del insigne político que dió nom-
bre a la a g r u p a c i ó n a que pertenecemos, 
y , -^ in embargo, cada d í a quel pasa, el 
maurismo austerp, sin repar t i r prebendas 
n i mercedes, s in contar con un cuadikyde 
furrieles, se encuentra m á s pujante v con 
mayor n ú m e r o de adetptos. Y todos somos 
fieles a la ortodoxia mauris ta; no hav 
de t ra tar ! 
NOTICIAS SUELTAS 
Sección Cupones-regalo 
Esta Sociedad' pone en conocimiento del 
público q w , hab iéndós» agotado Ha pr i -
mera serie de los Cupones-regalo, y nece-
sitando poner l a segunda serie en circu-
lación, se ruega a los poseedores de la 
pr imera serie, que a p a r t i r de esta ifleoha 
hasta el d í a 10 de febrero de 1918, s e r á n 
abonados efJ' imiporte de los mismos, pqr 
o e q u e ñ a que sea su cantidad, er̂  los es-
tabrecimilecntios donde Se .regalkin és tos , y 
en el comercio dfel depositario de esta en-
tidad, don JOSE MÁTEU, A t a r a z a n a » , 8, 
bajo/ . 
NOTA.-^Transcurr ida esta fecha, s e r á n 
nulos y sin n i n g ú n valor los de la p r ime ' 
ra s e r i e . — C o m i s i ó n l iquidadora. 
Observatorio meteorológico del Instituto 









X L i a L S m a n . o s f i n a s 
. S IN GRIETAS, ASPEREZAS, ESCORIACIONES, etc., etc., y el cut is l impio "de 
a l teracüones c u t á n e a s , só lo se consdigue con 
B ] S C ! E SK/M IW A . 
(Nombre registrado.) 
G L I C E R I N A E S P E C I A L 
A consecuencia del fr ío, l a humedlad, el viento o los trabajos manualles ingratos, 
eQ cutis de las manos y de la cara sufre grandes alteraciones. Piara conseguir 
d isf rutar de u n cutis SUAVE, F INO y L I M P I O de deifectos, basta una aplica-
dión a l acostarse dlel detticioso producto «ESCERINA», 
I^rasco T̂ O céntima» 
Son íals i f ioados todos los frascos que no lleven el nombre de «ESCERINA». 
DE V E N T A E N S A N T A N D E R : Sotor r ío , Plaza de la Libertad- 1.- ' 
jMolino y Comipañía, W a d - R á s , 3, y principales farmacias. 
jpí-npv. del 
¡sta aci 
A consecuencia de los fríos, el cutis de 
las manos y de la cara se pone á s p e r o y 
agrietado; pero si hace al acostarse una 
a'plicación con ESCERINA adquiere una 
.navidad y finura deliciosa. Frasco, 70 
cént imos . Se vende en todas partes. 
Vino l^inedo 
Tónico nutritivo. 
Empobrecimiento de fa sangre 
Enfermedades del corazón. 
Tónico cardíaco por excelencia. 
cismas en nuestro campo. En el t r iple oul-
rPTidifmn'i a illa .Pntrnia a l.o 
S U B A S T A D E ARMAS 
E l d í a pr imero de febrero, a l^s once 
de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar én ja casa-
to que en os  Pa r ia ,  la dudada- ' cutaiika| í,e t 4G™fáia c i v i , \ de ^ •ca-
n í a y a la ley, se encuentra el secreto de p ^ la s?baŜ  íe ,arI5as d e / a z a r w o -
nuestros triunfos. Y.en nuestro crecimien- ¡ ?l?as por fuerza de la Comandancia, 
to, eh .época de adversidad, nos diferen-l Lo ^ue} se ™}™c™ púb l i co , a fin de 
ciamos de lotf partidos turnantes,, que, l̂ue. slJal̂ uno l65^ a ^ asista a 
cuando v e í a n aumentar el n ú m e n o die a f l - ' !f ^ « a d a subasta, a la hora y puntn 
liados, era precisamente-cuando e je rc ían 1 liesl^nado8' debiendo acudir provistos de 
el mando y d i s t r i bu í an Jos subsidios y tos Ia .co/r('spondie;nte licencia, sin cuyo re-
quisito no ge adjudicara a r m a alguna. 
Sfintander, 23 de enero de 1918.—El te-
niente corone] pr imer jefe, Rufino López. 
momips. 
Nuestra prosp/elridad, siempre creciente, 
es t o d a v í a m á s digna de asombro, porque 
t ra . a c tuac ión en la polí t ica. ¿ P a r a q u é 
queremos jefes, si sabemos pensar y obrar 
por cuenta propia, y tenemos conocimien-
to exacto d é nuestros deberes y ansia ver-
dadera de-cumiplirios? Tienemos un direic-
tor impersonal, que es la vida pol í t ica de 
Maura . 
Aparte de que nosotros no somos u n 
partido polít ico, a l estilo de los d e m á s , 
que de sobra conocemos. Cons t i tu ímos 
una escuela de c i u d a d a n í a , donde se pre>-
dica constantemente con il'a palabra y con 
el (ajeantplo. El afortunado d ía en que Jos 
españoles a p l a s t a r á n l a cabeza de la ser-
piente lanrollada de la o l i g a r q u í a y edl ca-
.ciquismo, para cumiplir fie'l' y escrupulo-
samente con los deberes que l a ciudada-, 
n í a limpone; ese día, todos los compatrio-
tas sieirían correligionarios nuestros, cual-1 
quiera que fuera la comunión polí t ica a! 
que (peirtenecieran y ali credo que practica- ' 
ran. Entonces E s p a ñ a q u e d a r í a salvada I 
del desastre inevitahile que il'a espera si no 
cambia de ru t a y derrotero. Porque en l á ' 
falta de cumplimiento de los deberes c i u - ! 
da danos h a de encontrarse l a clave de to-
dos nuestros males. 
Las p r ó x i m a s Cortes Man a resolver pro-
büettnas de imiportancia capital. Acomete-
r á n Illa reforma de Ja Gonst i tución. De su 
seno ha de salir el gobitamo dê  oen t rac ión 
que r e g i r á , por lango tiem|po, los destinos | 
de la Patria. No se h a conocido un mo- [ 
m e n t ó tan grave como el presente, desdé ] 
da r e s t a u r a c i ó n de la M o n a r q u í a , p o r i 
coincidir el desenvolvimienito de Jos pro-
cedimientos 'irenovadoiies con la paz mun-
dial! que se aproxima, y el paroxismo y 
rugidos de la fierie revolucionaria que se 
muestra sedienta de dar el asalto defini-
t ivo al a l c á z a r donde se custodia la t radi -
ición de nuestros mayores. • 
Es de absoluta necesidad l levar a las 
Cortes una m a y o r í a de diputados jierte-
necientes a Jas derechas, y para esto es 
indispiensable que nos unamos eín todos 
Bos distri tos de la Pa t r i a , formando una 
p i ñ a íomi'idab'le que resista los embates 
de la izquierda coaligada. L a ocasión .̂es 
piiópidia, favo rabie. Hegnos de buscar íos 
a l iños , Obs propincuos, en el terreno de la 
idea, tos quiet sean católicos, neutralistas 
y patriotas. Con ellos liemos de refrendar 
nuestra alManza, pero s in exigirles com-
promisos "bilatenailes o Hinalagmát icos . Y 
E L C E N T R O 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SutMOr d« Pedro t a n Martin) 
Especialidad ea vinos blancoe de la Na 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s , — S e r r i c i o 
esmerado an comidas .—Teléfono n ú m . 115 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , P I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, GOMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , N U M E R O , 27 
Pídase en hoteles, restau-
ran ts y ultramarinos. 
Depósitos 
Andrés Arche del Valle 
— í^anta «L lar a, 11 — 
Caridad.—Para la viuda, con ocho h i -
joev de Vista Alegre, hemos recibido de 
W. C.j 1,35 pesetas y de C. P., 5. 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y demáa ar t íou-
ios.pertenecientes a esta industr ia , de le-
g í t i m a procedencia, a precios desconoci-
dios ien esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—-Santander, i 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purlfioada» 
y limpias de cuscuta 
MueHe, número t . — S A N T A N D E R . 
Matadero.—Romaneo del d í a 23: Heaes 
mayores, 31; menores. 28; kilogramos, 
(formaremoe una eolidaridad inquebranta- í>.228. 
B&rOmetru u . >' 766,6 
Te í rpe ra tü ra al sol . 10.8 
Idem a la sombra . 9,8 
Humtciad relativa . . 85 
Dirección del viento . . O. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Nuboso 
Estado del mar Rizada 
Tempera ura máximá al sol, 30,6. 
I em id. a la sombra, 16,4. 
Idem mínima, 9,6. 
Kilómetros recorricíos por el viento, de 
las echo horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 100.. 
Lluvia en milímetros, ep el mismo \iem 
po, 00,0. 
Evaporación en e mi^mo tiempo, 4,n. 
Parte comercial. 
v . Vailladolid, 22 de eniaro. 
Trigos.—El ' mercado es t á totalinente 
paralizado ; lío mismo •eñ ei detail qu-e en 
¡par t idas no h a y quien ofrezca ni quien 
compre. 
Cada cual se .baila parapetado en sil 
fugar, len el que lodos aguardan que pasie_ 
la tormenta pana luego observar el ruin-" 
bo que toman (lais cosas, sobre las cuales 
ya iheimos dado nuestra t)pinióTi repetidas 
veces. 
Hoy puede decirse que todo es t á en ab-
soluta quietud. 
No hay precios, n i ofertas, n i deman-
das. 
'Barcelona avisó aiyer 'venta de itrigo de 
Medellín,- a 80 y 1/2' 
Centeno.—Sigue lila orferta a 66 a q u í y 
a 65 en Jinlea de Salamanca. 
Cebada.—Ceden a 55 reales las 70 l i -
buas. 
Avena.—A -40 reales los 25 kilos, ceden. 
Algarrobas.—0e Medina ofrecen a 07 
reailles las 9-4 libras. 
Yeros.—A 70 real'JeS los 44- kilos, hay 
vendedor. 
'Guisantes.—-Ofrecen de Medina a -67 
reales los -40 kilos. 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 21 de enero. 
* En pleno y fueirtie ternporal no es extra-
ño que el tráf ico de aceite de a r r i a r í a , a l 
emipezar l a sieimana, sea nulo, y que illa 
aonfusión aumente. 
V-amos de m a l en peor. 
Los iprecios medios que én este día pue-
den tenlerse presentes para regular llias 
'«pei'aclones, s e g ú n procedencia'y presen-
tación de muestra, son los s i g u i e n t é s : 
Aceites corrientes, p rodbdo ión de 1916 
a 1017, precios nominales.. 
Aceites nuevos, limpios, p roducc ión de 
1917 a 1918, menos de tres grados, de 10 
a 16,20 pesetas (64 a 65 reales) los once 
y mledio kilos. 
Aceites m á s endebles, iguai'J producción , 
de 15,75 a 16 pesetas (63 a 64 reales). 
Nota.—El embarque, nulo en absnlliuto; 
no ihay vapon ,a la carga ¡para el Norte, 
n i llegan vagones con aceite. 
CEREALES 
•Termiinó la decena con el mayor re-
trairnliento en las opei-aciones de compra-
viemta de. toda clase de cereailles y d e m á s 
semillas. 
•Las cotizacioneis, en genera!, si bien si-
guieron icón sostenimiento en algunas es-
ipeciles, en otras, como e0 tr igo, l a cebada 
y el ma íz , expenimentaron baja por ser 
ya imposible operar a los precios que al-
canzaron. 
E l tráfico general de l a pllaza y lo mifi-
mó los embarques, fueron muy reducidos. 
He aqi i í los precios conocidos en la 
-plllaza : 
Trigos.—En alza. Recios buenos, semo-
leros, de 43 a -44 pesetas los 100 kilos. 
Gorrientleis, iprecio nomlinal. 
Candeáll y barbi l la , precio nominaL 
Cebadíi .—En baja. De 41 y 1/2 a 42 y 1/2 
"pesetas los 100 kilos. 
Avena.—Como el anterior. De "39 y 1/2 
y 40 y 1/2 pesetas los 100 ki los, 'lia clase 
rubia. 
.Maíz.—Como el anterior. De 42 a 43 ipe-
setas' los 100 kilos, s e g ú n la- s iü iac ión . 
Alverjones.—En alza. De 38 y 1/2 a 3916 
pesetas 'los 100 ki los, id . 
"Yieros.—De 36 ¡a 36 y 1/2 pesetas los 100 
kilos. 
liabais.—Se cotizan, las chicas, /Je 4-1 
y 1/2 a 42 y 1/2. Las m a z á g a n a s , de 43 
a 44 pesetas. 
'GanbanZiós.—De 60/65 granos en 30 gra-
mos, de 49 a 50 pesetas los 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 47 
a 48 peseitas los 100 kilos. 
Todos los 100 kilos, sin saco, sobre va-
gón Sevilla. 
E l pagado temporal. 
La Cuard'ia civil del puesto d e ' L a Her-
mlda da cuenta a'l! gobernador c i v i l d)e ha-
berle causado bastantes d a ñ o s en el ar-
botado que existe en los montes conocidos 
por E l Tordo, Argomas, L a Sierra y Cav 
rtaseal", como consecuencia, dlei los ú l t imos 
temiporales de nieve,, habiendo sido mu-
chofi árbdlies desgajados, mocliados y ix> 
tos a consei.'uencíia. del peso de la riieve, 
Causando lesto-muciho perjuicio, al N^din-
(kirii) de aquedla comarca. 
Carretera" expedita. 
TLa b e n e m é r i t a deD puesto de Luena co-
munica haber quedado expedita la carre-
tera general de Burgos a PieñacastUlo, 
que estaba incomunicada desde los ¿Uó-
metros n ú m e r o s 334 ai 341 de la. misma.., 
a cotisecue-ntúa de las grandes nevadas 
que han caído en aquella comarca. 
Con e.ste motivo ya h a n podido circular 
carros, que h a n transpontado har inas J 
granos, de los que ya estaban muy «isca» 
s.os por-aquellos pueblos. 
DEA 
Por limpia. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
una mujer, sirviente de la calle del Puen-
te, la cual se p e r m i t i ó a r ro jar , por dos 
veces, a la vía públ ica , varios residuos de 
comida, molestando a los t r a n s e ú n t e s . 
Cuando el guardia subió a la casa con 
objeto de denunciarla , le dijo que la de-
nunciara, aunque fuera dos veces. 
Puñetazos y escándalo. 
En la calle de Burgos promocieron ayer 
un regular e scánda lo , ve jándose mutua-
mente de palabra y obra dos jóvenes , uno 
de diez y siete a ñ o s y e] otro de veinte. 
Uno de los contrincante^ fué curado en 
la Casa de Socorro de una herida en la 
meji l la derecha, , . 
Cristal roto. 
Ayer fué denunciado el i nqu i l ino de un 
piso de la calle de Atarazanas, por arro-
j a r un objeto que dió sobre uno de los 
cristales de la plaza del Pescado, .hac ién-
dole pedazos. 
Servicio^ de Da Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la CruZ Roja, fueron asistidas ayer 
ü personas. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Acciones Banco de E s p a ñ a , a 518 por 
100; pesetas 3.000. 
í d e m id . HLspano Americano, a 226 por 
100; pesetas 50.000. 
Idem C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 5 ac-
ciones, a 2.980 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a 141 por 100; pesetas 10.000, a fin 
marzo. 
Idem i d . i d . , a 135 por 100 (precedente), 
á 136 y 137 por 100; pesetas 40.000. 
Idem id . Azucarera de E s p a ñ a , ordina-
rias, a 41,75 por 100; pesetas 4.000. 
Idem id. Indus t r i a l Carbonera, a 85 por 
10!!; pesetas 5.0<X). 
Amortizable, 5 por 100, a 95,00 por 100; 
pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,70 ñor 100; pe-
setas 25.000. 
Obligaciones f e r roca r r i l de (Huesca a 
Francia por Canfranc, a 84,50 por 100; pe-
setas 5.0ÍX). 
Idern id . de Madr id a Zaragoza y A l -
licante, serie E, 4,50 por 100, a 89,75 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem id . i d . , serie B, 4,50 por 100, a 
90,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Avuntamianto de Santander, 5 
por 100, a 82,50 por 100; pesetas 3.500. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 84 
por 100; pesetas 50.000. . 
Idem i d . Azucarera de E s p a ñ a , estam-
pilladas, a 79,75 por 100; pesetas 14.000. 
La bridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
aeyr, fué ei siguiente: 
Comidas distribuidas,, 2.894. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, io: 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
sus'respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy. 
104. 
SECCION M A R I T I M A 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO 
Paseo do Pereda (Muelle), 20. 
E l «Castilla».—Ayer se hizo a la mar, 
de spués de hacer algunas r e p a r a c i ó n e e , 
el vapor, "de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
«Casti l la». 
Por la m a ñ a n a descendió el buzo, ex^K 
trayendo del fondo del m a r laa dos an-
clas que pe rd ió al pretender fondear, d ías , 
pasados, por r o m p é r s e l e las cadenas, por,. 
H mal estada en que se encontraban. 
E | «Reina María Cristina»,—A pr imera 
hora de la m a ñ a n a de hoy &aldrá para 
5i desea usted un traje elegante 
bten {infeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
i I 
LUTOS F.N Oí ) IGRAS 
SO H. I». (Alionso XIII). I>iez .y weis válvixlae. 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
G-ijón, C o r u ñ a , Vigo y Santa Cruz de Te-
nerife, el t r a s a t l á n t i c o e spaño l «Reina 
M a r í a Cris t ina", conduciendo 335 pasaje-
ros. 
A y e r a t r a c ó al quin to muelle de Mal ia-
ño, donde tomó 900 toneladas de c a r b ó n 
para el viaje de regreso.. 
Mareas. 
Pleamaresr'A las 1.26 m. y 1,55 t. 
R a j a m á r e s : A las 7,48 m . y 8,16 n. 
PRADERA.—Funciones popu-
Las zarzas del 
SALON 
lares: 
A las seis y media, 
camino» (estreno). 
A las diez.—«Lag zarzas del camino» . 
• IVtañana, «début» de Blanqui ta S u á i e z 
SALA NARBON.—A • las seis de ta 
MINAS COMPLEMENTO 
SOCIEDAD ANONIMA 
Coniforme a lo quiei estabOiece el artícu-
lo í).0 de los Estatutos, el Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de esta Sodiie'dad ha acorda-
d'o convocar a los s e ñ o r e s accionistas de 
-'a ihisma para la jun ta general ordina-, 
ina, que debe rá celebrarse, a las cuatro de 
(a tarde del día 8 de febrero próximo, en 
ep sa lón de la'Sociedad, Muelle, 22, para 
t ra tar lei siguiientie 
' ORDEN D E L D I A 
1. ° Lectuira y ap robac ión de la Memo-
ria, balance y cuentas. 
2. ° Nombramiento de la Comisión revi-
sora- de cuentas. 
En las oficinas se e n t r e g a r á n las cédti-
.'as de asistencia a caimbio de las acciones 
o resguardos que acrediten este diereaho. 
De acuerdo con i6l a r t í cu lo 14 de tilos Eá-
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Estreno del tercero y cuarto episodios, tatutos, los señores áocionrs tas que hayan 
de «El teléfono de la m u e r t e » , t i tulados 
«La tela de a r a ñ a » y «La p r ó x i m a víc-
t ima». 
P A B E L L O N NARBON—Desde la6 seis 
de la tarde. 
<(Rajo la p ú r p u r a c a r d e n a l i c i a » , gran-
diosa, p r o d u c c i ó n de arte i ta l iano. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTADULACION 
0,60, 1, 1 36 y 1,85 docena. 
Depósito- I D E A L D R I N K , Muelle. 8 
obteinlido cédu la de asistenicia tienen de-
recbio a examinar Qíá a d m i n i s t r a c i ó n so-
cial y a que se les facilite cuantas noti-
cias "y datos pidan acerca de los asuntos 
die la conivocatoria y . asimlismo a recoger 
de^de el d ía 4 de ,febrero la Memoria qae 
se cita. 
Santander, 2-í de enero de 1918.—FI 8| 
c.retanio, Eduardo Gut iér rez . 
MnTBtL R E I N A VICTORIA 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
ti lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 16 
Teléfonos 621 y 466. 
Talleres para toda clase* de composturas 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento in t em 
anual . 
Cuentas corrientes a la vieta, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhajas 
Cuentas de créd i to para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Ranm. 
iisíaflpaBí'BIGaníábwii'í" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a la. 
carta y por cubiertos. Servicio espacial 
para banquetes, bodas y ' l unchs . Precios 
moderados. Habirtaciones. 
Plato del d ía : Voi au vent de caza. 
EH el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para-enfermos. 
ELIXIR E 
de Saiz de Carlos (STOMALJX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á l a s digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID,, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
L L O I N S T i I 
Cura en 5 minu tos EL DOLOR DE 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER c«ra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cóücos. 
El Sello Y E R cura Dolor de Maelas. 
E l SeUo Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Nerviosos. 
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Venéreo, Sífilis e Impotencia 
de decirse qúe ya es un hieclio ciertísiim 9 eg-ixro y " tî pi'fi o gracias a los maravillosos 
medicament s del profeso • 
1 y I > I ^ « , 0 3 4 A 
Jamás la célebre frase del gran conqnist.ador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor qu^ a los célebres medicamentos 
D0NNA.TTI, q u 3 apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod os sus simi-
lares, nacioüales y ext an jei os por sus grandes 
virtudes curativas 
Tos nías eminentes médicos certiiican sus resultados, teniendo a disposición de 
..pstros clientes dichos certificados. 
v ' . m nIlI,0,tl(i¡Ón• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IdlKín O, |M1I-¿iWvü' diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
nria de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
j anarecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D 0 N N A 1 T I . — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA MILI f AR, desaparece inst n táneamente 
rnii la maravillosa 
inyección M Prof. M í a n » Donnati, ^ ^ J ^ M ^ ^ 
de re-^ui ados po i t iv t s que 
. rimera^d^sis es el M A R A -
V1LL SO ) 0 B D O N N A T T I Es el depurativa por excalencla, cura nadi:almente 
la SIFILIS, sin las terribles co isecuencias de ios o t r o í preparados. Regenera com 
iptamente la sangre infect i Cura adenitis glandulares, dol 'res de los huesos, 
erupciones de la piel, perdidas sem n Jes etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
l ĤAIHTI' ^•s-a P'aSa de Id-generación aclual, q'ie hace volver prematuramen-
iJlljlOitlIMil* te vj¿jos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DüNNATTI, de Roma, ha dado a con ^cer su •nat'aviiloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, s;n c msar los oerjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo t empo tónico, estomacal y de gran re-
w/ante El ELIX R D O N N A T T I , deja sen ir sus efec os desde las primeras dosis. 
Un frasco deCiixir D O N N A T T I ' i pesetas 
Casa Central en Roma: ^ # l l J ; S 
ñaña Farmacia Hi-pano Americana. Boque la. 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuí tamen e. Vende en Santander: PERF.Z DEL M O L I -
DO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL , para traslado de cadáveres, dentro I 
y fuera de la rrovincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de | 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurivta y Círculo 
Católico de Obreros; . | 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación GRAN1 CARROZA IMPERIAL ESTUFA, I 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
4 : 
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S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Booréo.—Sale de Santander, & 1&27; lle-
a Madrid, a las 8'40.— Sale de Ma,drid, 
las 17'25; Uega a Santander, a las 8. 
^l¡xt0>_Sale de Santander, a las 7,28; 
ea a Madrid, á las 6'40.—Sale de Ma-
id, a las 7; llega a Santander, a las 
iOi 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Bsalidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
tegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
•fealidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y'20,40. 
De Santander a M a r r ó n , * las 17,35.— 
e Marrón a Santander, a 7,20.-
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
. 14 y 18,20. 
. . . • b é Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
SNE^jo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O O N T A N E D A ií̂ l̂̂ 11^8 de Santander, a las 11,15 y 
,20. ' f 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
1 segundo de estos trenes" c o n t i n ú a a 
dedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
10. (El secunda tren procede de Oviedo) 
ISTA 
P R A L . 
ft tnt M i . 
ICO MARTI 
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S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
• De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40: 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
l a a Torrelavega, a "as 8,28. 
SaWda de TorreiLavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a m o . 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Vatladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao,. L i é r g a n e s y 
mixtd de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se bace solament el re-
parto a las 12.30. 
L í n e a del R ío de lá 
SALIDAS, FIJAS DE SANTANDER TODOS I OS MESES, E L DIA U L T I M O 
E] día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l . 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
U N É A D E B R A S I L - P L A T A 
En la ú l t i m a decena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
J b L i SES ' JL1 1 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja i o ja especial para teñir y defender 
e l calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado • 
FaüritaDtes: I I E M E E M A i F I E T i m i V V, Hew-York. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga cün destino a Río Janiero y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS. MESES E L DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE. 
El d í a 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Eduardo Fano. 
umitieuau paasje y carga para Habana y V^rfecno 
Precios del pasaje en tercera ordinaria-
% PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impues to» y 2,5u áp gast ts tle desem 
arque. 
.PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el f e r r o c a r r ü : Pesetas 315. 
2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZI Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercern 
i rd inar ia . 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sam -.nder, señoreo Hl-
OS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántísca 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de V.eracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cniz 'de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires e] d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso'de Veracruz el 
27 y de Habana l.e 30 de cada mes con escaia en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Bareelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas.de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, I,a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de ,Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental, de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicada?? en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, ' C o r u ñ a y Vigó para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; e n í p r e n d i e n d p el viaje de regreso*desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón. Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o ' a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas sp 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Fabricantes e importadores de curtidos 
Cubo, S.-Santandlei* 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL YENDEDOR quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y tralo esmerado", como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pacajes para todos los puertos de] mundo, 










COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
;-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1M1) 
Capital goeial suscripto '. pesetas 3.000.000 
Desembolsado ! » 1.950.000 
^aiestros pagados desde la fundac ión de la Com-
ubd-, p.afiía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
os ir?cc^ones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
aei Extranjero.—Autorizado' por la' C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dlraooíón general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
ero seguros de incendios, o rd iha r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
(íMpl ^rrestre8 "Sobre m e r c a n c í a s y vaK.-res, dir igirse a su representante en San-
• ^ n Leomirdo C Gixt}éT**P.? Cr lomar rolle de P f í d m e ^ . . raVm ÍHofíMr»*^ 
Es el mejor tónico que ee conoce para Tac abeza. Impide la c a í d a de. pelo 5 
ie hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ia raíz , 
por ".0 que evita la calvicie, y et muchos caeos favorece la salida del pelo, re 
multando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemprp 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
iiendo de las d e m á s virtudes que tan justamente *e le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el mr do de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compafiia 
i mm 
S I A N T E R 
T o s r e b e l d e , b i - o n q n i t i s , a s -
i n a . e n t i a É * m n 9 ca tar* o s , 
p r i l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Tribiii. Irom: Fonil: l e í a m : Qxisaií: Mot: Mis. T. Rici 
en Sacli. y Excip. 
Son una maravlla dentro de la T< nrapéutica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo las recetan si mpre p ira las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre t i ro -
sos de su cometido, por ser lo más mrderno, racio-
ci nal y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T i S RONCA 
uie produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece 
que < filad ' cuchillo desgarra sus en rañ s, CAL-
M A N D O L E S A L M O M E N T O - H a c e cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira ¡Tipotet'.te al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, 'produciendo estri-
dentes silbido ', haciend J penetrar en ellos corrien-
tes . i 1 petuosas de ai-e vivificador que ios vuelve a 
1H vida, fluidificando sus mucosas, desconges t ión 'n -
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat rros 
y pulmonías y son el 'preventivo infalible, acortan-
do grandemen'e sus convalecencias. 
• Si queréis curarus, pedid, exigid,, siempre Pasti-
llas Alemanas a, 1,50 pesefás . 
• Venta en Santander P é r e z del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia 
. j a s u m i d ü por la» C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Mea¡-
ria del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca,a la froalera por iu-
•iuesa y otras Empresas de ferrocarr i l e s y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nac iona les y extranjtras.- Declarados B l m i l a r e s a l , Cardiff por el Almiran taz^u 
p o r t u g u é s . 
Carbones e vapor.—Menndos p a r a f r a g u a s . — \ g l o i n e r a d ( 3.—Cok para y&j» 
n e t A l ú r g i c o s y d o m á e t l c o s . ' . • 
H á g a n s e . l o s pedidos a l a > 
Sociedad Hullera Española 
.V iayu . 5 bis. Rarcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
% X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e 9 Hijog de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
- A V I L F S , agentéa del s, «Sociedad Hul 'e ra E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , i é n Raféfj 
"-ral. ' • . • - - * 
V&:L oí ros informes y prec ios d i r ig i rse a las of ic inas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 









Nuevo preparado compuesw de 
bicarbouatj de. sosa p u r í s i m o de ̂  
• 
esencia de an í s . Sustituye con gran ^ de glicero-fosfato de cal de CREO-
. , , SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ventaia el bicarbonato en todos sus » , „ J „ U : ^ J „ J 
J nicos, bronqui t i s y debn dad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. O ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
BEPGSETO: DOCTOR B E N E D I C T O , San iSernardo, Ki rmer j 1.1.-Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: ^ é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
% ̂ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 
•a 
ü 
L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y T E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
^SPEJO^ BE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
BOS Y MOLDURAS D F L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
A m é t it»alaf«t», núm. Teléfono 1-23.—FABRIBA: tarvaRtts. f1 
eres ae 
tttRstru3»!4>íi y r»páil4H d« tedas tlates.—Re»ara»l¿co ay tamév l l i s . 
a A g e n c i a d e p o m 
i a • ' pas fúnebres. 
• 
Agentei fumeirario de í a s Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lántdca, iiustirfjsimo Cabildo Gatedraii, de todas las" Comunidades religiosas 
de la capital . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadáveres . % 
Unica casa que dispone de cochie estmfa. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de gran iloijo, coronan, cruces, instala-
ci'ón de capillas ardientes, 'hábitos, etc. 
Con los mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y tieroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
Lea usted EL PUEi 
jLaiz ŝ iix rival 
P 0 7 incandescencia, por1 gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, Inexplosiv? 
El' mejor y m á s económico sistema do 
alumbrado para casas de campo, hotel«w 
e*c. 
Palmatorias con vela, para bencina, cu? 
tro veces mós económica que las veir.R • 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléclric» 
Da luz blaríca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es venU 
Jiramente Insensible a las sacudidas. For 
ros- fllflgante. T a m a ñ o reducido Cotisurc 
oa V?VKO por bujía. 
T>*p6iito al por mayor ym eaor Aim? 
•rr. M fijacwiea. toéqu lnas parlante» / ál: 
jos, 'tí ÍÜA y aáQíoc'teleíaa. Wars»*.»-» O* 
* - •. • • 
E c u a d e r n a c i 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
COMPRO Y VENDO 
0 » A >ÍLA8E BiS M U E B L E S UtSABOS 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz. 5. 
Mn??!*». Guwante^, Cerf-
M U E B L E S M I R ñ G U f l N O M A Q U I N A S D C C O S e R 
Lealtad, 2, duplicado 
(Wo i hotel de la senul i de leM!. 
*sta acreditadisíma casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
eaftael, 2, duplicado 
io iel W de la sira uiuda de Hin). 
